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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, prec que s'asseguinals seus
escons,per favor.
Senyoresi senyorsdiputats,bonestardesa tots, recomen-
<;ala sessió;i abansvoldria fer I'observació que en aplicació
del previst a I'article 141.5aquestapresidencia fixa com a
hora de votació per atorgar o no la confian<;aa les 9 del
vespre.És una hora que es fixa com a previsió. Si arribats a
les 9 del vespreel debatno haguésconclos continuaria, com
és logic, el debat i aquestapresidenciafixaria una altra hora.
Correspon, ido, ara les intervencions deis representants
deis distints grups i forces polítiques, i comen<;aremen
primer 1I0cpre la intervenció de I'Hble. Sr. Diputat Josep
Ramon Balanzat i Torres, en nom del grup polític Els
Verds. Té la paraula, ido, el Sr. Balanzat per un tempsde 30
minuts.
Prec silenci als diputats, per favor. Té la paraula, Sr.
Balanzat.
EL SR. BALANZA T 1TORRES:
Sr. President, senyoresi senyorsdiputats. L'entrada per
primera vegadad'Els Verds al Parlament, fet inedit també
a Espanya, només té explicació en un temor creixent que la
devastacióecologica de Mallorca, Menorca, Eivissa i For-
mentera ha anat massalIuny. La irrupció de I'ecologisme
polític aquí significa també I'entrada de la primera for<;a
realment nova en un espectreparlamentari impregnat per
ideologiesmés proximes al món del 1945que les que neces-
siten les Illes i el planeta de cara al segleXXI.
Aquestalegislaturaque aracomen<;aha de marcar el final
d'una epoca, basadaen la fe irracional en un creixement
economic infinit en unes illes tan petites, de recursos tan
limitats, i en la for<;ai la impunitat deis bulldozers i I'espe-
culació. Alternativament el 1999aquestesilles han de cami-
nar cap a un model de vida respectuósamb I'entorn, que
doni una oportunitat de treball digne a la joventut, solidari
amb el planetai els dos ter<;osde la nostra especieque mal-
viu al sud, i radicalmentdemocraticen la sevaadministració.
Aixo ens posaria al nivell d'aquelles societatsmés riques i
cultesdel nord, quecomencena assumirla sevaresponsabili-
tat en la greu crisi ecologica i social que vivim arreu del
món..
Per aixodesd'ara mateixEls Verds deixamconstanciadel
nostredesigde positivar I'acció política, de guanyarescletxes
perque la democracia sigui de veritat un fet quotidia on la
ciutadania i les associacionscomptin més que I'espectacle
immoral escandalósd'insuIts sistematicsque avui corca la
sabade la democracia.És hora de propostesconcretes,i amb
sentit a mig termini de cooperació i no de confrontació, de
responsabilitat,quan tots els senyalsd'alarma arreu i a casa
estanencesos,i d'actuar senseprejudicis partidistesi ideolo-
gics, perque no hi ha temps a perdre.
No podem continuar així, Sr. Cañellas. El programa
que vosteha presentatsesitua en el terreny de la fanta-
sia, pero el pitjor és que pel camí deixaria definitiva-
ment irreconeixibles les nostres iIles, hipotecaria recur-
sos naturalsessencialscom I'aigua o la terra, i a tot aixo
la població local ni tan sois s'hauria fet rica. Voste ofe-
reix un model de país impossible: afavorir indefinida-
mentel creixementturístic com a basede riquesa,sacri-
ficar-hi el camp i la indústria, promoure I'augment
sostingut del consum turístic i local, i pensen que la
resta, el benestarsocial especialment,ja vindra tot sol.
Aquest "camí e progrés", pero, és pIe de víctimes.
Com a mostra de la voluntat pedagogicad'Els Verds li
recordarem a que s'ha dedicat desdel Govern regional
els últims dotze anys.
Vostes han sacrificat la bellesanatural del paisatgeal
totalitarisme turístico Al lIarg del seu mandat les Illes
hem anat de record en record turístico L'any passat
assolírem el dubtós honor de rebre una mitjana de 10
turistesper habitant, a Eivissa i Formentera 16.També
poden enorgullir-se d'haver permesun creixementd'un
50% de places en 12 anys, fins atenyer un volum de
més de mig milió de lIits. Són xifres colossals i sense
parangó arreu del planeta.És més,la crisi de sobreofer-
ta que vostes diuen avui que ja hem superat, quan la
primaveradel 1991negavenque existís,s'ha resoIt amb
una reducció en 5 anys de només un 1,5% de places,
amb prou feines 7.000sobre mésde 475.000.Són dades
de BancaCatalana i Sa Nostra, gensafectadesdeverdor.
Vostes corregeixenfins i tot la sensatapreocupació de
bona part de I'empresariatturístic, que haanatmanifes-
tant la necessitatd'una reducció quantitativaimportant
de I'oferta per poder anar cap a un turisme vertadera-
ment rendible, perque de rendibilitat estam parlant. Ja
ens estanvenent a preu de saldo: 20.000 pessetesuna
setmanades de Londres ara mateix.
Ni voste sap on anirem a parar per aquest camí.
L'obsessió pel creixement els impedeix, senyors popu-
lars, pensar amb seny, tenint en compte el futur. El
model turístic que vostes promouen actua com un
urbanisme miner que ha devastatja la immensamajoria
de platgesde les Illes. Aixo els ha dut creixentsproble-
mes de legitimació davant el seu propi electorat. Cada
vegadamenys gent acceptasacrificar al ciment les po-
ques restesvergesdel que va ser un litoral idíJ.lic. Se'n
recorden de sesSalines d'Eivissa?, desTrenc?, i des Ca
Marí de Formentera? Vostes ho saben,per aixo des de
fa uns anys han anat promovent amb un exit comercial
notable un lifting ecologic de la propagandaturística. A
mesuraque les Illes s'encimenteni perdenel seuencant
el valor afegit natura té una demandacreixentals nos-
tresmercatsemissors,Alemanyaespecialment.D'aquesa
constatació i de la pressió cada cop més gran exercida
pel seny ecologista neix I'operació cosmeticaturística
verda, aprofitant una modestíssimaLlei d'espais natu-
rals, que vostes rebutjaren i rectificaren en benefici
d'interessosfamiliars, que convertiaen no urbanitzable
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deversel 30%delterritoride lesIIIes,hanfet un esfor<;per
vendrela imatged'unes illes verdesi pacífiquesen mig
d'una Meditern'miaenvoltadade conflictes,i així han su-
plantatla idead'unaMenorca,reservade la biosfera,o han
confósel turistaqueacabaraa Magallufo a SantAntoni de
Portmanyambpostersidíl'licsdesTrencoses Salines.
Sabenque li passaa una empresaque ven productes
enganyantla clientela?Creuenqueespotenganyartothom
persempre?Perquela veritatésquea lesIIIesencarano hi
hacapespainaturalprotegit.El quehapassatambsesSali-
nesd'Eivissaexemplificala distanciaentrela sevaretorica
verdai la realitat.L'espainaturalméspreuatde lesPitiiises
hahagutdeserprotegitdesdeMadrid,perquevosteantepo-
sayaladefensadeIsinteressosimmobiliarisfamiliarsalaseva
protecció.En propietatpodríemparlarmésaviatd'especu-
lació sosteniblei duradoraque de cap altra cosa.A més
sovint,via la sarcasticafórmulad'interessocial,I'actualLlei
d'espaisnaturalséstrampejadaperfer-hixaletso campsde
golf que contribuirana desvirtuarla proteccióambiental.
Mancamencaradeplansd'ordenaciódelmedinatural,i així
anam,massificantsensecaprespectetotselsespaissuposa-
damentprotegirambrutesverdes,quatreper quatre,cam-
pingsil'legals,etcetera.Finsquanresistiranaquestsespaistal
pressió.
Finalment,el Pla d'ordenacióde I'oferta turísticade
Mallorca,i I'avantprojectedeld'Eivissai Formentera,amés
d'afavorirelcreixementdelturismemassiu,incentivaI'assalt
a la darrerafrontera:la balearitzaciósensecontemplacions
deI'interiorpages,I'únicespaifinsarapreservatdelaindus-
trialitzacióturística.Un turismeruralqueredueixI'agricul-
turaa lajardineriadepaisatge,escaparat,i unaapostacega
perfer d'aquestinteriorpagesla segonaresidenciade l'Eu-
roparicamarquenI'horitzóbarroeramentdesenvolupistade
la sevaproposta,Sr. Cañellas.
Vosteshansacrificatelsrecursosnaturalsalconsumisme.
El PP continuaconfonentqualitatdevidaambcapacitatde
gastarsensemirament.En unesillestanpetites,enmigd'un
ecosistematanpobrecomésla Mediterrania,aixoésinsos-
tenible.Podríemdir queelsquatreelementsprimordialsde
la filosofiagregaantiga:la terra,I'aigua,I'airei el foc,estan
sentdesvirtuats.De laterran'acabamdeparlar:amésinten-
sitatde turistes,mésdesnaturalitzaciódel territorioL'aigua
ésla segonavíctima:si cadavegadahi ha menysaigua,i a
mésés de pitjor qualitat,no és perqueels pagesosen ten-
guinlaculpa,comprovocativamentcontinuendientelsseus
tecnics.L'origendelproblemaésI'enormevolumdeturistes
quevénena ca nostra,al serveideIsqualsesposenun con-
juntdeserveis,piscines,parcsaquatics,campsdegolf,insos-
teniblesi a preutirat.Ningúno sapquantsdepoushi haa
lesIIIes,ni capa on se'nvaI'aigua,ni perquela sevagestió
continuaen mansde companyiesd'aiguatinentsquefan el
seuagostacostadela poblacióresidentperafavorirla mas-
sificacióturísticai fins i totel subministramenta urbanitza-
cions iJ.legals.Ni I'operacióvaixellni les potabilitzadores
solucionaranel problema.L'Ebre no ésetern,i la despesa
energeticade lespotabilitzadoresactualsésenorme,fet
queincrementaelcanviclimaticencursarreudelaTerra.
L'aire ésla terceravíctima.El modelenergeticbrut
quevostesi Gesaimposenesbasaen la cremadecarbó
i petroli,així com en el suportincondicionalals 700
cotxesper 1.000habitants,i als140.000avionsquetran-
sitenlesIIIes.Aixo fa quela nostracontribucióa la ca-
tastrofec1imaticadupliquila mitjanamundial.
El foc haperdutelseucaracterpurificadorperesde-
venirun senyaldedevastació,no nomésper I'alt índex
d'incendisforestalsquecontinuaarrasantcadaany les
IIIes,sinótambéperqueI'associamja a la incineracióde
residusaSonReus.El transvasamentdefemsdelaterra
a I'atmosfera,quegeneraperillosesdioxinesi furans,és
unabonamostrade la curtesademiresdelseugovern,
i la sevamancadevoluntatperescometrelessolucions
necessariesi ecologicamentassenyades.
Com quenovolenreconeixerquehi ha límitsfísics,
naturals,a I'expansióturística,acabencol'lapsatsper
I'efecteboomerangde mésde trentaanysde tant de
progréssensemiraments.Vosteshansacrificatel benes-
tarsocialalcreixementturísticoMentres'inflenexhibint
xifresque equipararienla riquesade les IIIes amb la
mitjanasuperioreuropea,el certésquedotzeanysde
GovernCañellasno hanmilloratlaqualitatdevida.Un
15% de la poblacióno té feina malgratel sostingut
incrementdelnombredeturistes;perobonapartde la
que en té és en precari,estacionalment,i ambsalaris
indignes.Quan méses parlade turismede qualitatés
quan menysdemandahi ha de professionalitata les
empreses,perqueaquestasuposariapagarambjustícia.
Quin futur esperaa la joventuten el mercatlaboral
únic, de maximadesqualificaciói mínim salari que
ofereixel modelturísticactual?
A més,la xarxade benestarsocialés notonament
insuficient.Malgratel pacteautonomicambel PSOE,
encarano hi ha unsistemaeducatiupropi,ni unservei
públicdesaIutúnici efica<;,hi haunapolíticaclarade
desmantellamentdeis serveisde protecciósocial als
sectorsmésmarginats.Els seushanestatgovernson fer
autopisteshatingutprioritatsobreI'atencióa lesperso-
nes.
Parlarde culturaésunabromade malgustdavant
un executiuque ha oblidatque a les IIIes la lIengua
propia,lIargsseglesperseguida,ha de tornar a ser la
lIenguaprincipaldelpaís,comen<;antperI'Administra-
ció, o que estaencoratjantla destrucciódel tresors
ambientali arquitectonicambtotal impunitat.Sembla
quelesprincipalsfitesenaquestcamphanestatla mul-
tiplicaciódeIsesdevenimentsesportiusde competició
pera lajoventut,i aratocaequivocar-seambla Univer-
siada,i elslocalsdela terceraedat,empratscomaxarxa
c1ientelardeIsinteressospartidistes,comsi lajoventuti
la gent majorno tinguessindret a ser tractadesamb
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dignitat. L'absencia d'una política activa en favor de la
igualtat d'oportunitats de la dona desllueix també els seus
governs.
Vostes han retallat la democraciai l'autonomia per man-
tenir el poder deIs buLLdozers i l'especulació. Des de la pro-
mulgació de l'Estatut han fet I'impossible per impedir la
participació de la ciutadaniai lessevesassociacionssi pensa-
ven diferent de vostes.A part de poder votar, en que esnota
que hi ha democraciaa les Illes? L'única participació garan-
tida en els processosde decisió és la deIs lobbies de la cons-
trucció especulativa i les immobiliaries. Cap associacióal-
truista no ha estatmai convidadaa participar en el debatde
qiiestions fonamentals: la reconversió turística, I'ordenació
integraldel territori i deIs recursos,el marc laboral, lesprio-
ritats culturals..., ésmés,lescomissionsinsulars d'urbanisme
i lesde patrimoni han esdevingutpoders autonomsque amb
participació cívica i ecologista simbolica o fins i tot inexis-
tent, violen sistematicamentla voluntat del Parlament i de la
ciutadaniaen favor deis interessosespeculatius.No és ociós
recordar darrere els grans escandolsconeguts per ara, com
sesSalines d'Eivissa o el túnel de Sóller.
No tenim encara ni Síndic de Greuges ni Síndic de
Comptes, i tampoc no és possible celebrar referendums
populars regionals.El menyspreupel dret a la discrepancia,
essencialen tota democracia,ha culminat amb l'augment al
5% de la barrera perque un partit arribi a aquestparlament.
Malgrat aixo, Sr. Cañellas, EIs Verds hem entrat al Parla-
ment.
Aquesta autonomia tan escassaque tenim ha estatadmi-
nistradad'una maneraferotgementcentralistacontraMenor-
ca i les Pitiiises. Amb prou feines un ten; del pressupost
regional és administrat pels consells insulars. La raó cal
buscar-laen la necessitatde finan<;amentde macroprojectes
insostenibles:construcciód'autopistes,embellimentdezones
turístiques, pla de depuradores obsolet, etcetera, amb uns
recursosmolt limitats. Hi ha massagovern a Palma, i practi-
camentgensa Maó, a Eivissa i a Formentera. Així, en dicta-
dura o en democracia,I'interes especulatiud'uns pocsconti-
nua prevalent sobre la majoria.
1quin ésel seuprojecteestrellaper al futur, Sr. Cañellas?
Un regim fiscal i economic especial per a les Illes, a fi de
fer-nos méscompetitius i eliminar elscostosde la insularitat,
diuen. En realitatla sevapropostacomporta facilitatsperque
venguin encaramésturistes i mésproductesde fora, ésa dir
mésmassificaciói menysoportunitats per a l'agricultura i la
indústria locals. A mésincentiva grans inversions antiecolo-
giquesen materia de potabilitzadores i incineradores.A qui
beneficiariaaquestestatut,dones?A la població residentno,
evidentment.De fet és aquestala que continuara suportant
sola el pagamentde lesgrans infraestructuresque exigeixun
turisme desproporcionat i d'espardenya:ampliació d'aero-
ports, de centrals termiques, més carreteres..., sempre més
i més.
Unes illes encimentadesi turistitzadesal maxim, on
la població local no pugui tenir un habitatgeper mor de
la competenciade segonesresidenciesd'europeus,sense
agricultura,amb cadacop menyszonesprotegides,sense
futur laboral per a la joventut, amb poca cultura i massa
consumisme, on la democracia emmalalteixi per estres
especulatiuno són el nostreprojecte,tampocel de molts
deisseuselectors,vertaderamentconservadors,Sr. Cañe-
llas.
Deixem-nos, pero, de crítiques i parlem d'alternati-
ves necessaries i viables. Els Verds volem solucions
ecologicamentassenyades,socialmentjustes,i conscients
de la sevaresponsabilitatplanetaria.Si les illes fossin el
món, ja no hi hauria atmosfera, I'escassesad'aigua seria
encara més terrible, viuríem envoltats de fems, el pla-
netaTerra seria insostenible.La primera tasca,dones,a
emprendre és un canvi de sentit etic. L'acció de govern
ha de tenir en compte el futur, les noves generacions,
per damunt deIs interessos particulars a quatre anys
vista.Per aixo Els Verds propugnamuna reforma ecolo-
gica i social del model economic de les Illes. En lloc de
viure deIs interessosi la inversió productiva, malvivim
a costa de dilapidar el capital, és a dir la terra, l'aigua,
el paisatge,I'atmosfera. Hem d'anar cap a una alian<;a
entre l'economia i ecologiaquepreservil'entorn a l'hora
que garanteixi millor el benestar social per avui i per
dema. No hi ha reforma ecologicaque valgui la pena si
no comporta una qualitat de vida mésgran a les Illes, si
no implica solidaritat concretaamb el sud del planeta.
pedra de toc d'aquesta reforma ecologica i social és
I'eixamplament de la democracia i el refor<;amentde
I'autonomia a partir del fet insular.
Davant el "tot turisme" EIs Verds propugnam un
turisme responsableque doni una oportunitat a I'agri-
cultura i a la indústria locals.Hem d'aturar la perduade
rendibilitat del sectoralhora que desincentivartot crei-
xementquantitatiudevastador.L'horitzó ha de ser man-
tenir el turisme com a primer sector economic, tot te-
nint en compte el medi ambient, i un benefici social
general.Aixo implicara prendre decisionsaudaces,pero
necessaries.EIs Verds creim que les bases d'aquesta
reconversió haurien de ser:
Primer: Reduir el sector turístic, a fi de fer-Io com-
petitiu, ja que estasaturat. Passaria per una moratoria
urbanística per a obres d'ús turístic fins que no es
promulgassin les directrius d'ordenació territorial que
encara esperam des del 1987. Igualment comportaria
pactar un límit ambiental a respectarde, per exemple,
un llit turístic per a cada 2 habitants. La reducció de
placescomen<;ariaper eliminar I'oferta turística iHegal,
un 30% del total encara avui, esponjar les zones més
saturadesi regular I'oferta complementariaambmesures
com limitar la restauraciói abandonarel suport a nous
camps de golf, ports esportius i al turisme rural.
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Segon:Ecologitzarel consumturística fi deminimitzar
el granimpactequetésobreelsrecursosnaturals.El Parla-
menthauriadepromulgarunalegislacióecologicaenmate-
riad'energia,aigua,alimentaciói residus.Així mateixs'hau-
ria d'abandonarla políticad'invertirengransinfraestructu-
resquebeneficienl'expansióturística,macroaeroport,auto-
pistes,centralstermiques,superport,potabilitzadores,etcete-
ra,perafavorirfiscalmentlareconversióecologicadelsector.
Tercer:El turismehauriade cooperarambel futur de
l'agriculturai la indústrialocals.El segmentd'ofertade
qualitathauriadegarantirun mercata l'agriculturaeficient,
ecologicai local.Cal recordarqueavuiimportamdeversun
90%deIsaliments.La reconversióecologicahauriadebene-
ficiar les empreseslocals,en sectorscom la rehabilitació
d'edificis,l'energetic,reparaciói mantenimentdetecnologies
eficients,etcetera.
Quart: Hi ha d'haveruna fiscalitatecologicasobreel
turisme,quedissuadíselsturistesi empresesirresponsables
defer consumsinsostenibles.Necessitamja pactarunataxa
turísticageneralmoderada,potserde 150pessetesdiaries,
queallunyiel turismed'espardenyai contribueixia finan<;ar
la proteccióde l'entorni elsprogramesdecooperacióamb
l'agriculturai la indústrialocals.Els preusdel'aigua,l'ener-
gia o els residushan de penalitzarel malbaratamentdel
sectori premiar-neI'estalvii I'eficiencia.Una altrapetita
taxahadegravarelsvehiclesdelloguer,elscotxesentransit
turístici els volsxarters,a fi d'estimularla reduccióde la
sevacontribucióal canviclimatic.
Cinquena:La políticaturísticaha de serconsensuada
15anysvista,ambparticipacióecologista,laborali agraria.
El turismeésmassaimportantcomperquedaren mansde
tour operators,constructors,immobiliariesi el Governregi-
onal.Tota la societatha departiciparen el dissenydel seu
futur.Aixo implicalaretiradadelPlad'ordenaciódel'oferta
turísticadeMallorcai la redacciód'un vertaderpladirector
deturismesupeditata lesdirectriusd'ordenacióterritorial.
Davantel "tot consum"Els Verdsvolemsenyecologic.
Posarfre a unconsumismedesbocatéscontribuiraassumir
la nostraresponsabilitatplanetaria.Una novallei d'espais
naturalscompleta,ambsesSalinesd'Eivissa,i orientadaa la
preservaciórealde I'entornésunapolissadefutur pera un
turismeofegatde sobreoferta,aixosí, defugintla sevade-
gradacióper massificaciódel transitturísticoNecessitamun
vertaderpladetransportsterrestresquereorientiecologica-
mentlesinversionsenfavordel transportsocial:tren,auto-
cars,endetrimentdel'expansiód'autopistes,rondesi noves
carreteres.
Les Illes hande tenir un pla energeticsensat,basaten
I'estalvi,I'eficienciai l'ús maximd'energiesnetes-solar
eolica...-. L'objectiuhadeserlimitarlesemissionsdeC02
1'any 2000als nivellsde 1990,tal com es va acordara la
Cimerade la TerradeRio deJaneiro.
Hem de sortir de la prehistoriaen materiade resi-
dus. Un nou pla de residusque eviti la incineraciói
promoguila creaciód'empresesde reutilitzaciói reci-
clatgeésunaexigenciadepur sentitcomú.
Pel quefa a l'aiguaunapolíticaambfutur passaria
per un pla hidrologicqueesfonamentien l'estalvi,la
depuracióterciariai reutilitzaciómaximade l'aigua,i
la limitació del creixementurbanístici turísticoLa
poblacióresidenti I'agriculturahande tenir prioritat
sobreel tot turisme,elscampsdegolf i la proliferació
depiscinesi parcsaquatics.
DavantlaprecarietatsocialElsVerdsexigimprioritat
perl'ocupaciói unaqualitatdevidadignes.És d'urgen-
ciasocialpromoureplansinsularsd'ocupacióqueapro-
fitin la reformaecologicai socialde l'economia.Hi ha
moltafeina i bonaa crearen la reconversióturística:
rehabilitació,creaciódezonesverdes,etcetera;l'amplia-
ció de la xarxasocial,el suportal renaixementd'una
agriculturaeficienti ecologica.Aquestsplanspermetrien
impulsarvia desgravacionsfiscals i subvencionsuna
vertaderadiversificacióde l'economiai de l'estructura
del mercatdetrebalI.L'acciódelGovernhauriad'afa-
vorir lafeinadelesempreseslocalsdavantI'actualfavo-
ritismeperlesgranscompanyiespeninsularsi europees.
Pel quefa a benestar,un sistemaescolarpropi i una
xarxapúblicasanitariadignai únicahandeserlesgrans
prioritats,juntamenta lainversiód'almenysun 6%deIs
pressupostosen qualitatdevida.La cultura,I'augment
d'úsdela Ilenguacatalana,unajoventutamboportuni-
tatsdecreaciói participació,i unagentgranno mani-
puladaenserienelsgransbeneficiaris.
Per solidaritati conscienciade l'evolucióde lesten-
sionsalaMediterrania,l'Administracióhad'apostarper
invertiralmenysun 0,7%deIspressupostosenprojectes
positiusd'ajutalsud,sempreambassessoramentd'orga-
nitzacionsno governamentalsdeprestigio
Davantunademocraciadecartró-pedra,Els Verds
volemunademocraciadecadadia,on la gentcompti,
i unaautonomiadeveritat,respectantel fet insular.La
ciutadaniaestamésatemptaque mai als abusosi la
corrupció.Per aixocal unaampliaciódeIsdretsdemo-
craticsconcretspertal quehi hagiun lliureaccésdela
ciutadania ladocumentacióoficiali uncontrolespecial
sobrel'adjudicaciód'obres,l'accésa la funciópúblicai
la concessióde subvencions.Les associacionsaltruistes
han de gaudir d' un status d'utilitat públicaque els
permetiassessorarl'Administració,així com el Parla-
menti elsconsellsinsulars.Cal reformarl'Estatutper-
que les Illes gaudeixind'una vertaderaautonomiaen
materiescom mediambient,educacióo hisenda;pero
tambécal unallei dedescentralitzacióautonomicaque
reforcielsconsellsinsularsdeMallorca,Menorcai d'Ei-
visa i Formentera,en detrimentdel centralisme del
Governi el ParlamentdePalma.
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Els Yerds no hem entrat al Parlament per estardient tot
el dia que el Sr. Cañellas és un tal o un qual. Aixo ja ho
sabem, i a més és esteril. Ens interessenmés, Sr. Cañellas
lessolucions, de veritat,pero, no la retorica. Com veuen,Els
Yerds aportam un aire fresc, pero tambéuna ampla gamma
de propostes alternatives a I'actual estat de coses, amb la
millor voluntatconstructiva,i amb la fermesaquedóna saber
que estamdavantd'un canvi de cicle que requerirasolucions
audacesi solidaries,i demanam,Sr. Cañellas,que reconsideri
el seu programa de govern i faci promesa d'obertura a la
participació de la gent i les associacionsque han fet que,
malgrat el seu Govern i els seus amics, aquestaterra encara
sigui bella i habitable.Seria un gestque I'honoraria i obriria
un marge per a I'esperan¡;a.Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Balanzat.
Pel grup polític Unió Mallorquina té la paraula la Sra.
Munar i Riutort.
LA SRA. MUNAR I RIUTORT:
Gracies, Sr. President, senyoresi senyors diputats. Avui
tenc I'oportunitat d'intervenir en aquestdebatd'investidura
per primera vegadaen nom d'Unió Mallorquina, una forma-
ció que esta -ja que ahir en varem parlar tant, de legitima-
ció- legitimada pels 20.000vots que pertanyen únicament i
exclusivaa Mallorca. Yull amb aixo dir que si aquests20.000
vots fossin a Menorca o a Eivissa-Formentera donarien com
a resultat molts més diputats en aquestacambra.
De bell nou ens trobam davantla responsabilitatde cons-
tituir el que és el quart Parlament de les IIIes Balears. 12
anysdesprésde la constitució d'aquell primer Parlament, en
el qual tambévaig estarpresent, lescosesen aquestacambra
hem de dir que han canviat, i han canviat molt. En primer
1I0cahir varem assistira allo que no vaig tenir cap dubte de
definir, un vegadaescoltat,com el principi de la fi de I'era
Cañellas. La majoria parlamentaria no compta en aquests
momentsamb el suport majoritari deIsmallorquins que,hem
de recordar, representenel 80% deIs habitantsd'aquestaiIIa.
i aixo que a vostecuriosament li va passarper alt, Sr. Cañe-
llas, al discurs d'ahir, és per a mi i per al meu partit un fet
importantíssim. Per tant digui el que digui i faci el que faci,
jo crec que voste és I'únic del seu partit que ha suspesI'e-
xamen d'aquest 28 de juny passat,I'únic que ha suspesI'e-
xamena la circumscripció de Mallorca, per la qual vostees
va presentar.
Per tant no sé com pot dir que estatan legitimat políti-
cament, i menysencaramoralment, perque 30.000vots, que
seran els de Menorca, els d'Eivissa i els de Formentera, ti
donin aquestatan ansiada majoria que tan soIs tendra al
ParlamentoSeran precisamentels vots deis menorquins,deis
eivissencsi deIsformenterersquefaran possibled'una mane-
ra indirecta la seva investidura d'avui; i és que es veu que
alla les irregularitats comesesper voste no tenen la mateixa
ressonancia ni la mateixa transcendenciaque tenen a
Mallorca; i els vots d'aquests pobles, que són amics i
germans,que és sensdubte un vot al consell insular, on
alla esta totalment arrelat dins la societat, i als seus
presidents, Sr. Marí i Sr. Huguet, el que de qualque
manera i de rebot li han donat vots a vosteen el Parla-
ment; i aixo, Sr. Cañellas,vosteho sapoI aquestalectura
deIs resultats és la correcta i I'exacta, encara que ahir
voste al seu discurs en va fer una altra.
En segon 1I0caquestsresultatstan poc favorablesa
Mallorca signifiquen que el poble mallorquí li ha de-
mostrat que realment no li agradala política de la pre-
potencia que voste ha practicat en els seus mandats,i
molt especialmental darrer mandat.Per aixovafer molt
bé al seu discurs d'ahir de denunciar que no exercirael
poder amb prepotencia,i que governaraamb seny,amb
prudencia i amb respectea tothom. Aixo estamolt bé,
Sr. Cañellas, pero pensi que desprésde 12 anysd'estar
a un govern i de coneixer-nos,vosteno té massacredi-
bilitat, i ens és difícil pensar que ara podria fer un gir
de 360 graus i realment canviar cap a aquestapolítica,
que seria I'adient, i sobretot tenim profunds dubtesdes
del moment que la mateixa política que ha practicat
durant aquestsanys I'ha tornada practicar ara per ara a
determinatsajuntaments,com és el cas méssignificatiu
a l'Ajuntament de Manacor, que sensecap dubte ha fet
que renuncias una persona a canvi d'un carrec perque
el segon pogués donar suport al seu batle. Aixo no és
precisament una política que ajudi a pensar que el que
voste va dir ahir sera possible.
Endemés, i entre altres coses,durant aquestsquatre
anys de legislatura, si és que I'acaba, no tendra temps
d'actuar amb serenitat i amb seny. No tendra temps
perque els escandols i els conflictes polítics que se ti
succeirana gran velocitatfaran que semprehagi d'estar
a la defensiva,i a passardies i diesdefensant-sed'acusa-
cions als diferents jutjats. Que diferent aquestaactitud
que vostepredicavaahir al seudiscurs, i que de qualque
manera seria aplaudida per tothom, del comportament
totalment groller i descortesque el seu partit ha practi-
cat durant la passadacampanyadia darrere dia, i per
personesque estan molt properesa voste.la ésben cert
aquell dit que diu "mira't a tu i no diras mal de ningú".
Sé cert que en aquestsmomentsseria un altre ben dife-
rent el discurs de la gent que l'acompanya.
Per recobrar la tranquiJ.litat, per poder fer un tipus
de política més assossegada,més positiva, per allunyar-
sedel catastrofisme,per donar la sensacióreal de trans-
parencia en la gestió, per recobrar la confian¡;aen els
poders púbtics, com deia ahir al seu discurs, voste, Sr.
Cañellas, li puc dir de veres,no és la persona mésade-
quada.No és la persona mésadequadaa Balears, igual-
ment que no ho és el Sr. González a Madrid, i és que
aixo se ti comen¡;atambé a demostrar a les urnes; i és
que entre un i altre hi ha moltessemblances:prepoten-
cia, massaanys de poder, massapoder, per no dir que
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tambéhi haelsmateixosescandols,lesmateixescorrupteles.
Ens faltavaunacosa,peroquasitambéja la tenim;realment
ésimpossiblepensarqueelsescandolspuguinserelsmatei-
xos,perquehi ha moltadiferenciaentreunacomunitati el
podercentral;peroperqueno faltasres,perquelesFileses
podriencompensarambel túneldeSóller,perofaltavaqual-
que cosamés,ara perqueno es digui que aquí no hi ha
tambéaquestesescoltesfamoses,resultaquetambéun batle
delPP esdedicaa fer escoltes.No tendran,perdescomptat,
la mateixaqualitatdelCesid,perola intenciói la maledicen-
ciaésexactamentla mateixa.
En tercerlIoc, i per primeravegadatambé,tenimaquí
un candidata president,un futur governi unamajoriapar-
lamentariadel PP implicatsdirectamentenescandolsgreus
de corrupciópolítica.Com se'nspot parlarde legitimació
moralsi vostemateixcomen<;ael seudiscursdientque la
justíciaen aquestacomunitatja fara camí,quetotsels as-
sumptesdepresumptacorrupcióenqueel PartitPopulara
Balearsen aquestmomentpugui estarimplicat,estan en
mansdequipertoca?Pareixiaundiscursrealmentcomen<;at
ambmoltmalaconsciencia.Vostesaptanbécomqualsevol
ciutadaqueunacosaésla responsabilitatpolíticai I'altrala
responsabilitatpenal,i queposenpassarmoltsd'anysreal-
mentabansquehi hagiunasentenciacondemnatoria,pero
queavuii arahi ha unaresponsabilitatpolíticaqueésseva,
i quel'ha d'assumir,perquesi no,aon aniraa pararaquella
regeneraciódemocraticaque tant defensael seu líder a
Madrid,i querealmentenscansam diaa diad'escoltar?En
nomdequinaeticapolíticapotel seupartitdemanardimis-
sió diadarreredia deIscarrecspolíticsdel Partit Socialista
deMadrid,implicatsencasosdepresumptacorrupció,i que
non'hi hacapquehagiestatcondemnat,quanencaraestam
esperanta les IIIes BalearsquedimiteixiquaicúdeIsseus?
Alla sónministres,aquísónconsellers.Perquevostesí que
enté,Sr.Cañellas,i emsapgreurecordar-li,decondemnats
en aquestasala,i de senadors.Aquestaés I'eticadel Partit
Popular i I'eticadel Sr. Cañellas,unaeticaquefa queals
condemnatse'lsfacinhomenatgesi se'lsnomenisenadors.
En quart1I0c,elsresultatselectoralsdelpassatdia28han
donatrepresentativitatper primeravegadaa moltesforces
polítiques.Mai enaquestparlaments'haviadonatcabudaa
sisforcespolítiques,unapluralitatideologicaquedemostra
la diversitatd'ideesde la nostracomunitat,malgratels in-
tentsd'evitar-hoper parttambédel Sr. Cañellas.Com tots
sabran,aquestamodificacióa darrerahora,d'amagat,de la
Llei electoral,hafetprecisamentquesiguiel fetquefacique
hi hagimésrepresentacióquemaide lesdiferentsforces,i
quehi hagiunapolíticademenysrodillo quemaienaquest
parlament.
1desprésd'exposartoteslesreservesquelasevacandida-
turaplantejaal meupartit,i jo creequetambéalsmallor-
quinsquevarenvotarla nostrafor<;a,I'hedefelicitarperque
a pesarde tot ha tengutunsbonsresultatsdia 28de maig;
felicitacióque,hedeconfessar,faig,comja hedit, teninten
comptequeel seupartita Mallorca,repetesc,no téaquesta
majoriaabsoluta,i quepertantla for<;ad'Unió Mallorquina
estamésquemailegitimadaperdurendavantunaactu-
aciód'oposició,d'estrictavigilanciasobretoteslesdeci-
sionsqueafectaran,i queseranmoltes,el futur deMa-
llorcadurantaquestspropersquatreanys.
Ahir vaigescoltarmolt atentamentel seu discurso
Vaig cercarla paraulaque va ser I'eslogande tota la
sevacampanya:solucions;solucionsque, com he dit
abans,devienvenir imposadesde Madrid.Malaurada-
ment he de confessar-Iique no vaig escoltaren cap
momentni enparaulessevesquineserenaquestesolu-
cions,i és logic,si ho pensam,perquedifícilmentpot
tenirsolucionsperalsproblemesaquellqueelshacreat;
i vostedurantdotzeanysha createls problemesque
existeixenavuiperavuienaquestacomunitat.Li promet
tambéque vaigescoltari no vaigsentirparlarde cap
deIsproblemesquerealmentnosaltresconsideramque
són urgentsa la nostracomunitat.Durantuna hora i
mitja varemsentir la mateixacan<;óde sempre,amb
unaaltralIetraméso menysmodificat,i queha passat
dequalquemaneraperfer-nospensarquinésrealment
el seuplantejamentsobreaquellstemesquepreocupen
totsi cadascundeIsciutadansdeMallorca.
Que hapassatambel temadedur I'aiguaenvaixell
deTarragona?Es llevala línia Palma-Tarragona,espe-
ramques'acabiI'aiguade l'Ebre, ensduranI'aiguaen
avió... Que ha passatambaquelles20 empresespúbli-
ques,ambaquells26.000milionsde deutequetenen?,
les pensaprivatitzar,tal i com s'ha acordatd'algunes
d'ellesen aquestparlament,o es pensapassarper la
maniga,comIi éshabitualelsmanamentsparlamenta-
ris?1quehapassat,quepensaquepassiamblesindem-
nitzacionsatotselspropietarisdelesfinquesqueObres
Públiquesvaexpropiar?Pagarano haurand'esperaruna
properalegislaturaaquellsque tenenpendentel seu
cobrament?Quepassaamblesconcessionsdeltúnelde
Sóller, i quepassaambla carreterade Deia a Sóller?,
s'acabaranles obres?,qui pagara les consequencies
d'uneserratesque són del Govern?,qui les pagara?
Com sempre,suposamque els ciutadans;pero quines
solucionshi té voste,a tots aquestsproblemes?Que
passaambel Pla d'ordenacióde I'ofertaturística?Que
passaamb les directriusterritorials?És veritat,com
vostevarepetiral lIargdel seudiscursi enel seupro-
grama,quepreténun equilibrientreeconomia,peroa
la vegadaambun respecteal mediambient,o ésnomés
unafrasedinsundiscursinstitucional?,ésunafraseque
formavapartdel nostrediscursi del nostreprograma
electoral:equilibri entre economia,pero tambéamb
respectecapal mediambient,un creixementeconomic
moderat.Aixo vosteho diu, pero desprésla practica
ensdemostraqueno hofa.Quehapassatambel Plade
modernitzacióde I'ofertaturísticacomplementaria?,i
ambl'Ordre d'ensenyamentdictadaper la Conselleria
deCultura,Educaciói Esports,enqueno s'estableixen
elsmínimsd'assignaturesencatala,i quetantesprotes-
tesha tengutper partdeIsciutadansd'aquestesilles?
Que ha passati que passaraamb la reformade l'Es-
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tatut?,Ii donaranrealmentsuport?1ambel Pla hidrologic,
quepensenfer?
Sr.Cañellas,vostehatengutmoltesoportunitatsderesol-
dreelsproblemesd'aquestacomunitat.Dotzeanyssónmolts
d'anysd'historia,dotzeanysdonenpermolt,i novenguiara
a justificarqueel quepreténi lesaspiracionsa la Presiden-
ciade la ComunitatAutonomasónper tal de consolidarel
quehafet finsara,perqueenspodríemrealmentpreguntar
que és el vol consolidar.Que volem, consolidarla línia
marítimaqueenstransportal'aiguaenvaixell?Que volem,
consolidarqueel POOT continultancatdinsun calaixfins
queelscucsse'lmengin?Consolidarunesnegociacionsper-
manentsambel Ministerid'Educaciói Ensenyamentpertal'
quequalquedia -perquehanpassatmoltsd'anysi ja fa ria-
lIes-venguinaquestesfamosescompetencies?
Jo crecque realmentés difícil consolidarres de tot el
queli hedit. Quin ésel programadegoverndel seupartit?
Quin és, perque... de qualquemanera... els lIetratsestan
totalmentdivertits,i ésfabulósaixo.Quin ésel programade
governdelseupartit?Quin és?,perqueel quevaremsentir
ahir, mésqueun programaensva donar la sensacióde la
lecturad'un missal,d'aquellescosesqueesfan a l'església,
(...), preocupat,pocoptimista,quenos'hocreuni el queho
diu. Tambéensdemanamsi és un programade dreteso
d'esquerres,nacionalistao regionalista.1aixono ho dic en
broma,ho dic realmentambserietat.Ahir vostevadir, pri-
merqueel PartitPopularhademostratunaespecialsensibili-
tat en la defensade la cultura,la lIenguai les tradicions
propiesambun componentregionalistasincer.Després,al
lIargdel discursdiu que la sevaés una políticacentradai
centrista,i dins un marcd'un nacionalismemoderat.En
segon1I0censparla,quanparlad'economia,delliberalisme
economici desuporta la iniciativaprivada,i mentrestantel
quese'nshademostratentotsaquestsanysdelseugovernés
quea vosteel queIi agradaéstenir un conglomeratd'em-
presespúbliquesamb un deficit acumulatimportantíssim
quefapocmenysqueimpossibleelsanejamenteconomicde
la nostracomunitat.
La veritat,Sr. Cañellas,vostehoéstot.És regionalista,és
nacionalista,és liberal,és conservador,és moderat,i a la
vegadafa una políticad'empresapúblicamés propia del
socialisme.Realmentquasiho té tot,no ésestranyquedes-
présel puguinvotar,sobretotsi a cadascúli explicaalloque
ell volescoltar.Jo crec,Sr. Cañellas,quehauriademenester
unasegonainvestidura,comvostemateixja hacomen<;at
anunciar,perquetalvegadaaixíelsciutadansd'aquestesilles
podríemsentirrealmentqueésel queésel seupartit,i un
discursclarificadori ambméscontingutpolític.
Si Ii serveixper aprendrequalquecosa,Ii puc dir que
nosaltres,la gentd'Unió Mallorquina,sí quetenimun pro-
grama,sí quesabemqui somi sí quesabemaon anam,que
somnacionalistes,quetenimuntarannaliberalpelquefa a
l'economia,i quedurantaquestalegislaturaescoltara quest
programaperque,li agradiméso menys,durantaquests
propersquatreanysi enaquestparlamentpensamfer sentir
la nostraveui impulsartotesaquellesiniciativesparla-
mentariesdelnostreprogramaamblesqualsensvarem
presentara leseleccions,i quenosónmésqueladefen-
sadeIsinteressosdeMallorcai delmallorquins;un pro-
gramaquedivergeixmoltíssimdel seu,i quedivergira
mésperqueaquestparlamentsera,desgraciadament,en
elspropersquatreanyscaptiudelespropostesi interes-
sosdeMenorcai d'Eivissa,queperjudicaransensdubte
els interessosdetotaMallorcai detotselsmallorquins.
Primer estam d'acordqueles lIIes Balearssónuna
comunitatpetita,nomassabendotadaderecursosnatu-
rals, i tambéque és una de les areesmésriquesde
l'Estatespanyol,unazonade lesmésobertesa Europa
i al món.Tot analitzantaltresregionseuropeesqueda
constancia,commolt béva dir voste,queMallorcaen
particulari leslIIesBalearsengeneralconstitueixenun
deIsexemplesmésevidentsi destacatsd'aquestacapaci-
tatdecreixementquehaestatpossiblegraciesalshomes
i lesdonesd'aquestaterra,alsempresarisi a lesempre-
sariesd'aquestacomunitat,i nonomésdelGovern,pero
diguemque tambéel Govern hi ha pogut tenir una
certapart.Mallorcaés aquestasocietatdinamica,em-
prenedora,amb un alt grau d'iniciativa,és obertaa
canvis,a innovacions;en resum,unasocietatobertaal
món on les cosesfuncionenharmonicamenti sense
gransconflictesfrontals.És unacomunitatqueno s'ha
fet, jo diria graciesa I'accióde Govern,sinó graciesa
la iniciativadetotaaquestagent,la nostragent,queI'ha
fetapossible.
1perrefor<;araquesteixitsocialnosaltrescreimque
cal impulsarfins a lesdarreresconseqiienciesel desen-
volupamentautonomicque estaprevista l'Estatut,i
s'hadepromourela descentralitzaciódelGoverndela
Comunitatcapalsconsellsinsulars,i moltespecialment
capal ConsellInsularde Mallorca,tambécapa altres
tipusd'institucionsquehand'actuarcoma plataforma
per tra<;arles granslínies de la políticaeconomicai
social,i per tal d'articularuna acciócoordinadadeis
ajuntaments,de lesinstitucionsinsularsi tambéde les
autonomiques.Descentralitzacióabsoluta,tal compre-
veu I'article39 de l'Estatutd'Autonomia,i com Unió
Mallorquinahadefensatsempre.Aquestarticlediuque
elsconsellsinsulars,a mésde lescompetenciesqueels
corresponguincom a corporacionslocals,tendranla
facultatd'assumirdinsel seuambitterritorialla funció
executivai de gestióen la mesuraque la Comunitat
Autonomaaniraassumintcompetencies.Per tant,com
potdir queenel casdeMallorca,comvadir ahir,com-
partiraalgunesgestionsambel Govern?Jo diriaqueés
aixo unapolíticade malaintenció,perque,quinesges-
tionsseranaquestesquevol compartir?Perqueel Con-
sellInsulardeMallorcahadetenirmenyscompetencies
queelsconsellsdeMenorcaod'Eivissa?No seranpotser
lesgestionsquevulguinaquellesqueafectinaordenació
del territori,turisme,obreshidrauliques;totesaquelles
que tenenun componentimportanteconomici molt
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sospitósenmoltesocasionsd'aquestrafecs ospitososd'influencies?
El desenvolupamentde l'Estatut vol dir, Sr. Cañellas,que
hi ha d'haver respectede les competenciesexclusives,com-
petenciesque en aquests moments es tenen, pero que no
estan totalment respectades;significa una solució definitiva
al tema del finan¡;amentautonomic de manera que aquest
sigui suficient. La solució apuntada per nosaltres, la gent
d'Unió Mallorquina, ésassumirel maximgrau de correspon-
sabilitatfiscal, i aixo seria realmentel que ensdonaria un alt
grau d'autonomia. Mentre nosaltresdemanamaixo vosteen
el seu discurs va passarde qualque manera de puntetesper
damunt aquest tema, i ens va dir, desprésque fa dos dies
lideravauna propostade regim fiscal diferenciat, de qualque
manera sí que estaven d'acord en el mateix, pero ja varem
poder comprovar no fa tampoc massatemps, en plena cam-
panya,quan va venir el Sr. Aznar aquí, que ésel que vostes
entenien i quines possibilitatstenia aquestregim fiscal dife-
renciat, i la veritat és que no en té cap, de possibilitat, per-
que de qualque manera a la seva proposta -molt aplaudida,
per cert, per la gent que va anar al discurs- de dir "Balears
volem un regim fiscal diferenciat", i tothom va aplaudir;
pero casualmental cap d'una estonavaren aplaudir exacta-
ment tot el contrari, quan el Sr. Aznar va dir "No, no, no,
Balearesdebeser la mássolidaria,de esaEspañasolidaria
hayquesaberexplicarlo mismoenlaplazadetorosdeBada-
joz queenel polideporlivodePalma".
lo crec, Sr. Cañellas,que aixo volia dir qualquecosa.AIs
mallorquins aixo ja ens fa riure si no fos que ens interessas
de debo. la en tenim prou de solidarita~un dia i un altre dia,
aquestasolidaritatde que sempreparlen els partits centralis-
tes,i queensdemanensolidaritatamb Andalusia, ambExtre-
madura... 1jo diria: No seriaja un poc ben hora de pensaren
la solidaritat deIs altres cap a nosaltres? Perque nosaltres
sempre hem estat una comunitat solidaria; nosaltres som
solidaris perque tenim un alt índex d'immigració; nosaltres
som una gent acollidora; nosaltresde qualque manera hem
aportat molt cap als altres, i ens agradariatambé que qual-
que dia hi haguésI'esperanc;aque quan comandasqualcú les
cosespoguessincanviar, pero la veritat ésque les esperances
amb el Sr. Aznar són menys que les que tenim en aquests
moments amb el Sr. González. Unes i altres, no tenim cap
tipus d'esperanc;aque el nostre regim fiscal pugui ser real-
ment qualque dia diferenciat.
També significa una especial consideració deIs aspectes
lingiiístics i culturals. Aquests aspectesque es reflecteixena
l'Estatut, amb aquestestatde que formam part, l'Estat es-
panyol, sabem que té uns determinats termes, perque així
ho diu l'Estatut i així ho diu la Constitució, que són de
sobirania i que de qualque manera I'afecten molt directa-
ment, i que hem de tenir en compte que a nivell de macroe-
conomia,a nivell internacionalells han de tenir qualquecosa
que dir. El que ja no ens pareix tan normal és que aquests
aspectesde sobirania o de superioritat jerarquica es posin a
vegadestambé per parlar de cultura o per parlar de la llen-
gua. lo crec que una llenguaés igual a una altra, de qualse-
vol altra comunitat, sensetenir cap tipus d'importancia si és
molta gent la que la parla o si són menys. No hi pot
haver, jo crec, cap mena de supeditació a res quan es
tracta de defensar la nostra lIengua i la nostra cultura.
També crec que és necessariala rapida resolució deIs
traspassos pendents. Unió Mallorquina sempre s'ha
mostratcontraria a aquell pacteque varen subscriureel
Partit Popular i el Partit Socialista l'any 92, un pacte
que era totalment contrari als interessos de la nostra
comunitat.1enspareix molt bé el que va dir quanva dir
que voste no estava disposat a acceptar traspassosde
competenciesquea un momentdeterminatservissintan
soIs per sortir a la fotografia, si no venguessinben do-
tats. En aixo tendra tot el nostre suport. Aixo és real-
ment una política encertada.
Pero no va ser tan encertadala política d'acceptara
I'any 92 aquestpactedel PP i del PSOE, que feia que la
nostra comunitat no pogués accedir a allo que tenia
dreta a un moment determinat perque el Sr. Aznar es
pogués asseuredevora el Sr. González i sortir a la fo-
tografia. Si n'ha apres una bona lli¡;ó, Ii don I'enhora-
bona, i sapigaque tendra sempre el nostre suport per-
que les competenciess'acceptin en el moment que to-
quin, i d'una manera que les puguem després gaudir.
L'aprovació de la reforma de l'Estatut ésper a nosaltres
també important; primer, perque va ser una iniciativa
del nostre partit, i perque fara que la nostra comunitat
es pugui equiparar al que tenim dret, a ser una comuni-
tat historica com una altra. Esperem que també ten-
guem el seu suport al Parlament de Madrid al seu mo-
ment.
Parlaríem ara -pero crec que ja el llum s'encén-
d'economia i de benestarsocial, perque crec jo que el
tema economic i de benestarsocial és un tema que va
molt lIigat, i de qualque manera voste va manejar ahir
un document de la FIES i un document que tenia unes
valoracionseconomiquesjo diria que molt importants i
molt positives per a les Illes Balears dins els propers
anys, un document que ens parla de creixement del
producteinterior brut per damunt de la mitja espanyola,
un document interessant,i que no concorda massaamb
les infraestructures i amb els serveis que després té
aquesta, la nostra comunitat, i un document que esta
manejat en part. Perque alla on voste diu que a I'any
1994el producte interior brut era del 158%, nosaltresli
podríem dir que també hi ha altresdocumentsque ens
diuen que som la comunitat que va darrera en materia
de trac;atde carreteres.també voste diu a un moment
determinatquevaremtenir un creixementd'un 7,2% en
el 1994en front d'una mitja nacional que estavaen un
2,3%, pero també Ii podríem dir, perque també es diu
en elsmateixosdocuments,que nosaltressom una de les
comunitats amb pitjor servici sanitari. On es diu que a
les Illes Balears hi ha progrés i creixement economic
acceleratany darrere any i que anam per davantde la
resta d'Espanya, també diuen altres documents que la
nostra comunitat té un alt índex de destrucciódel teixit
social, industrial, empresarial i agrícola. També és cert,
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hi haaltresdocumentsquesensdubtevostehamanejat,que
ensdiuenqueaixí comvapujantel pressupost.,per exem-
pie,d'unaconselleriatanimportantperaaquestacomunitat
comlad'Agricultura,elsingressosi el Producteinteriorbrut
detotselsagricultorsi ramaderscadadiaestabaixant.On es
diu quela nostraésunacomunitaton hi hael menoríndex
d'atur,queéscert,tambépodríemdir quesomlacomunitat
autonomaquetéelssalarismésbaixos,tambépodríemdir
queésla comunitatautonomaquetémés"contractes-basu-
ra" i queésla comunitatautonomaqueté mésestacionali-
tat.Les lecturesdeisdocuments,comvostemolt bésap,es
podenfer semprededuesmaneres,vostela'n fa d'unai jo
hi veigla partcontraria.
Convendraambmi,Sr. Cañellas,quetépoquescosesde
quesentir-setan orgullós,commoltesvegadesdiu, perque
la veritatés que a la nostracomunitatli manquenmoltes
coses.Nosaltressí que creim realmenten una economia
productivai no en unaeconomiasubvencionada.Nosaltres
sí que hem donatprovesal llarg del tempsque creimen
aixo,recordiquantesvegadesli hemtretaquíel temadeles
empresespúbliques,quantesvegadesli hemdemanatqueno
hi hagi,perpartdelGovern,competenciadeslleiala la inici-
ativaprivada.Ara no ensdoni classesd'iniciativaprivadai
d'economiaproductiva,perquevosteha estatel principal
impulsord'empresespúbliquesa Mallorca,n'hi ha creades
mésdevint, i vostesapperfectamentqueaquestesempreses
públiquesno responena una necessitatsocial,sinó a uns
interessostotalmentpartidistes,perquevostesapqueaques-
tesempresesónunamaquinadefervots,unamaquinaper
tenir candidatsals diferentsajuntaments,unamaquinaper
tenirgentadeptaal sistema.
Diu queeneconomianoespodenaturar,idovostehoté
realmentbastantmalament,perqueha estatdurantdotze
anysaturat,i si no fosquehemtengutrealmentla sortque
hi hagiunadesestabilitzaciótotalal sudd'Europa,enaquest
momenthauríemde batallarduramentamb els mercats
turísticsde Iugoslaviai deTurquia,i aradiu queésnecessa-
ria ladiversificació,quenopodemestarpendentsnomésdel
sectordelturisme,hi té totala raó, li ho hemdit en moltís-
simesd'ocasions,pero vosteno n'ha fet cas fins ara i ha
deixatrealmentqueesdestruísla nostraindústriai el nos-
tressectoragrícolai el nostresectorramader.Ara diu que
faraun canvide360grausen la sevapolíticaeconomica,jo
crecqueseradifícil fer realmentaquestcanvi,sobretotsi no
esvol produirun desajustimportantentoteslesestructures
economiquesactuals.
]a per acabar,Sr. Cañellas,resumiréla filosofiadel seu
programadientquedonaranpreferenciaals interessosco-
munso als de tota la societatper damuntdeis interessos
particularsi queno faranunapolíticade partsi quarts.La
veritat,permeti-nosquedubtemqueaixosiguiaixí,permeti-
nos quedubtemde la sevajustícia,d'aquestapolíticaque
vostediu quepracticarai queno ha practicatmaiavuiper
avui.Permeti'mrecordar-lialloqueli vaigdir faja unsdies
en aquestamateixatribuna,queésper a vostedefensarels
interessosde totsper damuntdeisparticulars?La política
queduuenespaisnaturals,enqueenunmomentdeter-
minates protegeixenles finquesd'un per tal que no
puguini especular,ni vendre,ni enriquir-seambaques-
tesen nom que Mallorca ho necessitai que,per una
altra part,a uns altresque són un poc mésamicses
dediquena... sí, a protegirla sevafinca, pero d'una
maneradiferent,permetent-losquehi puguinfercamps
de golf queels permetinrendibilitzaraquestamateixa
finca,¿o ésjustíciaquesi són mésamicsse'lscompri
la fincaper 3.000milionsdepessetes,comésel casde
CalaMondragó?1finalment,aixosí, si sónde la famí-
lia -com diuen vostes,la família és el primer-, se'ls
desprotegeixel que estavaprotegiti se'ls hi permet
urbanitzar,com és el casdesesSalines;vergonyaens
hauriadeferaquestcas,Sr. President,vergonyaquedes
del parlamentde l'Estat haginde venir a protegirel
nostreterritorio
1 quanvoste,candidata la Comunitati tambéal
Govern,a president,enun momentdeterminatensdiu
tot aixo,quepretén?,queel felicitem,quel'aplaudim?
És a partird'aquestarealitatquevostei ningúmésque
vostes'hauriad'haverplantejatdeveritat,decor, amb
el cor a la ma, si realmentvosteera la personamés
indicadaper presentar-seavuicoma candidat,si voste
representarealmentel postulatde laregeneraciódemo-
craticaquepropugnadiareradiaelseupartitaMadrid,
si el sentitde la responsabilitati delserveial seupoble
nohaguésfetdequalquemaneraquehauriaestatmillor
quedeixaspasa un segono a un tercerde lasevallista.
Jo crecquesi aixohaguésestataixí,vostehauriapogut
tenirelsuportdelnostregrup,perorealment,donatque
vosteha volgut, a pesarde totes les circumstancies
negatives,seravuiel candidat,li he dedir queno po-
demcol'laboraren perpetuarla irresponsabilitatde la
sevaactuació.Per aixo, tambécom vosteva dir ahir,
amq la consciencij"molt tranquiHa, nosaltres,Unió
Mallorquina,no li donaremsuport.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies,Sra. Munar. Té la paraulael candidatSr.
Cañellasi Fons.
EL SR. CAÑELLAS 1FONS (Gabriel):
Gracies,Sr. President.Senyoresi senyorsdiputats.
Dos grupspolíticshan presentatfins aquí,fins ara, la
sevaopinió, els seusplantejaments,obreallo queun
debatd'investidurarepresenta;hanpresentatduesvisi-
ons,jo crecquedistintes,sobrealloqueaquíahir esva
exposari, per que no dir-ho també?,sobreuna línia
d'actuaciópolíticaque emprenqualquecosamésque
nomésel discursd'ahir,perquela llic;óprimordialque
hi haviadinslaintervenciódequidemanavala confian-
c;aal Parlamentahir eraquehi haviauna línia deten-
dencia,una línia de continultatal llargdelquehavien
estatdotzeanysdegovern.
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Un grupnouenaquestacambrahafet,al meuveure,una
visióo haplantejatunavisiódesdedospuntsdevistacom-
pletamentdiferents.Ha fet unavisióprimerament,perdir-
ho ambla paraulaqueem pareixmésexacta,idíl'líca,una
visió que potserbé ens agradariatenir a totsaquellsque
tenimunacertaedatper recordarunesillesdistintesi dife-
rents.Ha estatboveurecomveniena ferunplantejamentde
lasevavisió,comell mateixhamanifestat,noenabsolutdes
de la confrontació,i aixoen un parlamentésdigned'alabar
perqueno anardesdel puntdevistade la confrontacióno
vol dir no defensarpuntsde vistadistints,no vol dir no
defensarpuntsde vistadiferents,sinó defensaraquellsque
un creuque són els millors i exposar-losper veuresi de
qualquemaneraespotarribaraconclusionsdesdelesopti-
ques,desdelesvisionsd'aquellsaltresquetenenunarespon-
sabilitatdistinta.El queempreocupaésquetalvegadasigui
unavisiófetadesdelpuntdevistad'aquellquenotéobliga-
ciódegovernar,unavisiódesd'aquellquenoméstéel punt
devistadefer unaexposiciódelqueserien unssentiments,
unaformadepensar,peroquesapqueno I'ha dedur a la
practica.Ens fa veureunesiIlesqueja hanarribatal súm-
mumde la saturació;pareixqueI'entradad'aquestgrupen
aquestparlamentmarcala diferenciaentreunasituacióque
ha arribatfins avui i allo queés dema,abansi desprésde
Els Verdsenel Parlament.Em fa la sensacióqueaixonoés
que no siguinecessariamentaixí, és que no és en absolut
així; que la sensibilitzacióde totsels diputats,elsque són
aquíi elsqueerenen lessessionsanteriors,comarepresen-
taciód'unasocietat,perunapreocupaciómediambientalno
ha comen<;adaavui perqueun grup verdhagiobtengutun
escóaunparlamentregional,aqueixasensibilització-jo crec-
vacomen<;arfa moltméstempsi quetoteslespolítiquesde
totselsgrups,i el meunon'ésunaexcepció,ja fa tempsque
vanorientadescapa unesformulacionsdiferents,capa uns
plantejamentspolíticsdistintsquetractendecercaralloque
jo ahirelsdefiniacomunequilibrimolttens,toti reconeixer
ques'hanfet actuacionsal lIargde moltsanys,lIavorseren
la darreramodai avuiesconsiderenabsolutamentdesfasa-
des,i esreconeixquehanestatperjudicials,peroquequan
esferen,esferenperpartd'unespersones,d'unsresponsa-
blessocials,economicsi políticsquecreienquefeieni toca-
venambun dit el cel.Sempreposel mateixexemple:Jo he
vist Magallufsensecap edifici i jo he vist,a SantaPon<;a,
retirar-s'hilesaigiiesmésdedosquilometres,fins a la des-
embocaduradela badia,i m'hi hepassejatmentrelesaigiies
no hi eren;lIavorsesvarenfera Magalluf,queno teniacap
problemade metratgeni de solar,quatreedificisque tot
Balearsvaanara veureperqueerenel darrercritde la mo-
da, perquetothomesdonavaI'enhorabonad'haverarribat
noa lamodernitat,a la postmodernitatenferaquellsedificis
tanalts,avuija no hoserien,i el comentarigeneralitzatera:
I s'engronsenquansón a dalt.L1avorss'ha demostratque
aquellaactuacióno ha anatd'acordambles líniesque el
pensamentdela gentanava,pero,comdiuen,Déuensn'a-
I1iberid'un ja estafet, i el creixementeconomicva exigir,
efectivament,quehi haguéstalvegadaunafaltad'organitza-
ció, unafaltade planificació,no en elsdotzedarrersanys,
perqueés moltanterior,i no és unaexcusacapal govern
quejo hepresidit,queesvaferqueescreasaquelltermede
balearització,en sentitpejoratiu.Bé, perolescircums-
tanciescanvien,els guststambé,la conscienciade la
gentcanvia,la conscienciadeIsgrupspolíticsd'aquesta
cambratambé,i comen<;aunapolíticadiferenciadade
protecció,de canviarde sistemesde construcció,de
canviarde planificaciódeis allotjamentsturístics,de
canviarel tipusdecreixement,d'anarcanviantlaquanti-
tatperla qualitat,d'anarfenttotaunaseriedemesures
d'humanitzaciódezones,decreaciód'un altreentorn,
de protecciódeIsespaisnaturals;per cert,vostehadit
que eren petits i pocs, i per venturaté raó, pero
compari'lsambqualsevolaltreindretd'Espanyaod'Eu-
ropai tambéhauremdedir quesomelsqueelstenim
mésprotegitsi ambmésquantitatpercentual,la qual
cosavol dir quetambéenaixo..., i no vol dir quesigui
per posar-secap plomaal capell,peroés una realitat
constatablequea Europano hi ha mésd'un 5..., quea
Espanyanohi hamésd'un 5% protegit,i a Espanyano
hi ha mésd'un 7, i a Europa no hi ha mésd'un 7, i
aquívosteha dit un 34 i és un 40 i busques.Per tant,
aquestapolíticadesituar-nosenun altrecontext,enun
altre entorn,crec que no pot apuntar-se-Ianingú en
exclusiva,uns accentuenmésla sevaactuaciópolítica
desd'aquestcaire,unsaltrestenimI'obligaciód'intentar
trobar les fórmules,els mitjansi les maneresperque
tothompuguiintentartrobartoteslesactuacionspossi-
blesper viure,aixorequereixun equilibrientreel crei-
xementi la protecciói, sobretot,allo quejo elsdeiajo
ahir d'un creixementa travésd'unesactuacionsde ca-
ractereconomicque,a mésde respectuoses,puguin
generar,sensecap dubte,millors rendesper a aquells
quelesexplotinsensefermali méscapacitatdecreació
de 1I0csdefeina.
No ésd'ara,ni ho hadit avuiperprimeravegada,al
lIargdelacampanyahohanmanifestatenmoltesocasi-
ons. \loste ha parlatque l'idealseriados visitantsper
cadahabitant,a I'inrevés,un lIit percadadoshabitants.
Aixo és una utopia,unautopiaquea la millor queda
moltbé i molt fina,peroun lIit percadadoshabitants
representaunretrocésenl'economiad'aquestesiIles,les
qualsno ho podenresistir.Quan un duu uncavallmés
o mancodesbocatpot tirar de les regnesamb méso
ambmenysfor<;a,aquín'hi ha mésafeccionatsquejo
a lescursesdecavaIls,a lesqualsno ensomgens,pero
ha (...) perqueunatiradamaldonadaIi podriacausar
dosefectescontradictoris,o queesdesbocasencaramés
i que,qui el condueix,li sortísper les oreIleso que
l'aturadafos tan grossaque haguessinde dir allo d'a-
queIlanimaletqueli vapassar,mirarenI'amoi li digue-
ren el menutés mort. Logicament,vosteno es podia
quedarambunaactuaciónomésidí¡'¡ica,haviadeplan-
tejarfor<;osamenttotaunaseriede solucions,perque,
em perdonara,pero passarcom una crítica a aquell
governnohavertengutlescompetencieseneducacióni
en Insalud,bé, ho hemd'admetreperquesomunade
lesduespartsnegociants,peroaquestesónculpescom-
partidesen les qualsno voldriaentrarara, tempshi
hauraper entrar-hi.Que hemprodui"tun desmantella-
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mentcontinuat deisserveissocials,jo li ho he de negarabso-
lutament;crec que mai I'actuacióen temesde cankter social
havia tengut un creixement tan rapid, un creixement tan
orientat, no cap a una política propia del Govern que cerqui
un clientelisme,perquetoteso quasitoteslesnostresactuaci-
ons de caractersocial hem procurat que anassinper la via de
I'impuls d'allo que eren iniciatives privades, iniciativesde la
propia societat,pero que donaven un servei millor, puntual
i molt més efica<;;no puc admetre-li de cap maneraque em
digui que el nostre govern ha estat insensible en aqueix
temps. Jo esperavaque manifestas,com la gran crítica, que
aqueix govern, i no assenyalnomés aquest,sinó també els
antecessors,aquest nou equip que fa dos anys només que
dirigeix el Govern, sigui la resposta permanent a la visió
única i exclusivadeis lobbies immobiliaris, perquecompren-
dra que després de dotze anys de sentir aqueixa mateixa
can<;óen boca de tots i cadascun deis portaveus de tots i
cadascundeis grups, tant si són els mateixosque ara com els
seus antecessorsrespectius,sortissin pel tema que sortissin,
comprendraqueja no ensafecta,sabembencert que aixo no
és així, sabem ben cert que aquestano ha estat la política
del Govern i que, molt al contrari, hem tractat de cercar
sempre I'equilibri adequatentre tots els sectors.
Allo que m'ha cridat I'atenció ésque hagi dit en diverses
ocasionsque hem fet una serie d'inversions continuadesmal
planificades, com si la globalitat d'aqueixa política no esti-
guésbé, no sési es referia a qualque casconcret, pero els ha
generalitzat,amb quehem cobert durant aquestsanysun pla
de depuradoresobsoletesi al mateix temps I'hem completat
amb un gran pla d'autopistes.Un pla de depuradores,sí que
I'hem fet; un pla de depuradoresobsoletes,em neg a adme-
tre-ho. (...) tenguin una opinió diferenciada i distinta, pero
un pla de depuració de les aigiies, crec que no hi ha hagut
cap comunitat que hagi estatcapa<;a emprendre'l, cosaque
aixo ha motivat que hi hagués una d'aqueixes vint-i-una
empresespúbliques que tant se'ns tiren en cara pero que no
ha fet la competenciaa ningú, sinó que ha utilitzat les vies
de l'actuació privada. Un pla d'autopistes,miri, jo li podria
dir queel darrer pic quevaiganar a una reunió del partit, on
havíem de fer un resum del que havia realitzat cadascú,
quan vaig arribar a I'apartat de carreteres,vaig dir que en
dotze anys havíem fet 21 quilometres d'autopista, hi va
haver una rialla generalitzadaperque, a mi, 21 quilometres
em pareixien totes Is autopistes del món, pero, pel que es
veu, té raó un altre portaveu quan ha dit que totes ls auto-
pistes s'han fet en altres bandes per altres institucions i a
nosaltresno ens n'ha tocadacap.
Les alternativesque voste planteja són: Reduir el sector
turísticojo crec que és obvi que durant molt de temps hi ha
hagut una política clara, i hi continua, de reduir el nombre
de IIicencies, de fer-Ies impossibles per la via legal que hi
havia a I'abast,que únicament i exclusivamentespodia per-
metre I'impuls dequalqueiniciativa quetenguésuna caracte-
rística d'una qualitat molt important, pero que evitasen tot
moment I'impuls d'aquestque voste,no jo, ha definit com el
turisme d'espardenya.Logic era que digués:Fora camps de
golf i ports esportius. Crec que no importa ni entrar-hi, són
duespostureson, com en tot, entre res i tot hi pot haver
actuacions diferenciades,jo crec que també en aqueix
temas'ha pres un camí bastantbo, en el sentit d'acursar
totes lespossibilitatsque siguin de mera especulacióper
nomésveuresi hi haqualqueprojecteque pugui perme-
tre un turismede qualitatque,sensefer tantde perjudici
ecologic, mediambientali de consumsextraordinarisde
tot esaquestesenergiesque tan ens són necessaries,ens
permeti allargar les temporades,estabilitzar I'ocupació,
mantenir un credit d'imatge cap a I'exterior, per quan
hagim de tornar a competir, a dins aquestcontext medi-
terrani, amb tots aquests altres pai"sosque avui, en
aquest moment, per circumstancies particulars seves
estan fora d'aqueix mercat. Fora infraestructures.Que
el turisme cooperi en I'agricultura, pero, al mateix
temps, manllevat -o jo he cregut entendre-ho- com un
deIsgransmalsques'impulsen, la reconducciódel turis-
me cap a I'interior, cap a I'agroturisme, cap al turisme
local, rural, pero, al mateixtemps,vosteem demanaque
cooperi en l'agricultura, com no sigui que en arribar els
turistesen avió els donem unes recomanacionsper con-
sumir lechugasdel lugar, la veritat, no sécom pot com-
paginarajudaren lesrendesde I'agricultor, ajudar!'inte-
rior, ajudar aquestsque són els més desfavoritsfins ara,
senseespanyar..oamb unsdecretsque hansortit, quesón
d'allo mésrestrictiu a l'hora de facilitar i donar possibi-
litat, i jo crec que estan encertatsen aquestalíniao És
clar, immediatament, la solució ve per la línia de la
fiscalitat, una fiscalitatecologica,amb una taxamodera-
da, per llevar el turisme d'espardenya,pero vosteha de
tenir en compte que almanco dues ilIes, Menorca no té
encara tant aqueixa circumstancia, pero a Eivissa i a
Mallorca ja hi ha una diversificació de les zonesque no
permeten fer amb elles allo que vulguem, hi ha zones
que permetenuna reconversió immediata,i s'harecone-
gut al lIarg d'aquestsquatre anys amb la modernització
deis allotjaments, amb el canvi d'estructura, amb la
professionalització de les persones,amb oferir-ne una
imatge distinta, que aquell turisme va canviant perque
no sigui (o..), pero que encarahi ha zonesque per viure
necessiten,jo no diria del turisme d'espardenya,pero
d'un turisme d'una classemés economicamentno pu-
dent perque no Ii queda més remei que cobrir aquells
lIits, no li queda més remei que donar feina a aqueixes
empreses,mentre no ens convencemque és impossible
que hi hagi un nombre de visitantssuficientmentimpor-
tant d'una classealta economica que pugui permetre's
el luxe de venir de vacancesi trii"només aquestaterra
i que, arnés, ens permeti viure a tots els habitantsd'a-
questesilIesoTaxa sobre els vehicles de 1I0guer,taxes
sobre els vols charter. A mi em sona que aquestessón
mesuresque estanun poc fora del que ha estaten gene-
ral el contacte amb el que és el món turístic avui a
Europa, quesí que va per una via d'una millor qualitat,
pero que encara no ha arribat a tant.
Tots elsplantejamentsquevostepot fer sobreenergi-
es alternatives,tots els plantejamentsque pugui fer de
nous sistemesperqueel reciclatgesigui mésperfecte,tot
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allo que pugui ser per estalviar I'aigua, per fer que aquesta
aiguaarribi a estarsotaun control molt mésdeterminatque
pugui no afavorir uns i beneficiar-los en perjudici d'altres i
que pugui anar igualant el preu de les aigues,jo crec que és
una cosa en la quals tots creim que és així i, en la meya
intervenció, vaig anunciar que havíem d'anar cap a aquest
camí, així mateix en temesde depuració terciaria, que són
element imprescindible, ineludible, en aquesta terra i en
aquestmoment.
Hi ha hagut una manifestacióen les solucions que voste
m'ha fet, ja m'agradariasabercom ho puc fer. Diu: Afavorir
les empreseslocals en contra de les grans empresesque vé-
nen de fora. Si m'ho permet, Ii contaré que en el primer
decret que va fer el primer Govern -inexpert Govern d'a-
questacomunitat- hi havia una clausulaa una de les disposi-
cions que deia precisamentaixo, que qualsevolempresaque
fos d'aquí, radicadaaquí, i tenguéstota una serie d'avantat-
ges que demostrassinque era d'aquí, podia tenir una serie
d'avantatgesa I'hora d'endur-se lescontractacions,lesobres,
qualsevoldeIs serveisamb que havia de contactar,pero des-
graciadament,aqueixaclausula no va poder arribar a ni tan
soIs al ButlletíOficial de la Comunitatperque serveisjurí-
dics, perque tots aquells que tenien un coneixement més
perfectede les lIeis, ens varen advertir de la sevaiHegalitat
i, per tant, la varem haver de suprimir, sotapena que ens la
suprimissin per altresinstancies.Control d'obres i control de
la funció pública. Quant al control de la contractació, té
voste una nova lIei de contractesde l'Estat que permetrael
control total i absolut fins a la darrera pessetai, a més,redu-
eix totes les possibilitatsde lesadministracionsfins un nivell
tan baix que jo crec particularment que si el reglamentsurt
en la mateixa línia que ha sortit aqueixa nova lIei que s'ha
aprovat en el parlament nacional, poca cosa hi podrem afe-
gir, pero un pic que estigui en solfa, si hi ha qualque cosaa
afegir, no passi pena que per la nostra banda no tendra cap
inconvenient, i quant al control de la funció pública, voste
sap que per lIei estadonat a mans deIs propis sindicats,que
formen part de totes les comissions encarregadesd'aqueixa
vigilancia, que formen part de tots els organismesi que crec
que compleixen seriosament aqueixa funció. Per tant, les
solucions aqueixesque vosteha aportat i que ha definit amb
unaexpressiómolt adequadai molt ídonia: una bufadad'aire
fresc, crec que esta molt be en la línia de la demostració
teorica, pero que a I'hora d'aplicar-Ies dia a dia, i vosteen
tendraoportunitatdesd'aquestparlament,leshauremd'anar
ajustantper fer-Ies baixardesd'una certaiHusió optica molt
agradable,molt formosa i molt adequadafins a allo que es
pugui realitzar i dur a terme, per no provocar unes altres
tensions molt més difícils, perque afecten allo que és la
tensió social, la vida de cadauna de les persones,el consum,
les rendes i la qualitat de vida, també en aquestaaltra part,
perquequalitat de vida, efectivament,ésmedi ambient i una
seriede serveis,pero qualitat de vida tambéés la possibilitat
de disposard'une rendes,d'una economia i d'una capacitat.
No debadesjo Ii deia que aquestaactuació és un equilibri
tens, un equilibri tens que voste ha d'admetre que és real,
com real és la vida de cadadía.
Veura que no li he contestatni he fet una sola refe-
rencia ases Salines, pero si me n'anasd'aquí sensefer-
Ia, per ventura hi hauria algú que creuria que tenc por
a dir les cosespel seu nom. Crec que conec sesSalines
tan bé o millor quequalsevol,millor fins i tot que molts
d'eivissencs, no diría jo, perque no em prenguin per
presumptuós,millor que molts deIs diputats que seuen
en aquestacambra, i sempres'ha volgut manifestarque
ses Salines eren una guerra entre els meus interessos
personals i familiars i la protecció del medi ambient i
d'un espainatural. Jo esticconven<;utque vostesapque
aixo no és així. Tot quant esta construH dins ses Sali-
nes, que és molt, sensecap protesta,sensecap actuació
o amb protestes -perque veig que apunta- molt més
reduldes és fora d'allo que són les propietats d'aquells
que sempres'han carregatel mort de la lIuita contra la
protecció de sesSalines.La primera lIei de proteccióde
ses Salines que aprova aquest parlament, fos bona o
dolenta, la que protegia els estanys,la que protegia les
zonesdeisarenalsi lesdunes, la que protegia lesplatges,
va ser una lIei sorgida i signadaper dos grups, que eren
Unió Mallorquina i el Partit Popular, conjuntament; a
uns certs grups no els agrada,uns altres tenien un estil
molt mésampli d'aqueixasituació. No tornaré a dir una
paraula sobre aquesttema, perque sé que ni jo el con-
venceré, a voste, ni voste em convencera, a mi, en
absolut. Crec que ses Salines són en aquest moment, i
ho són des de fa molts anys, un cas, una bandera, de
lIuita política per veure qui la guanya,una banderaper
veuresi aqueixaimatged'especulaciódel Govern encap-
<;alatper un senyor que té..., no arriba a un 1% de la
propietat i, per tant, tant hauré de fer feina d'una ma-
nera com de I'altra, amb sesSalines per davantcom per
darrera, i possiblementel dia que acabi de fer aquesta
vida política hagi de tornar al món de I'empresa i al
món de la vida i m'hagi de tornar a guanyar (oo.), una
bandera per veure qui la guanyava,si uns o els altres,
uns com a imatgede depredació i els altrescom a imat-
ge de conservació,i, a aqueixabandera,s'hi han rendit
I'autonomia, I'autogovern, la capacitatd'aquell poble í
qualsevolprincipi basicd'aquestsqueaquellsqueencap-
<;alarenmanifestacionsper reclamar I'autonomia, quan
no els ha agradat,han dit ensestimammésser centralis-
tes, que ho arregli el Govern central. Pens sincerament
que aixo és així. Jo continuaré -crec- des del Govern,
des de la meyaactitud personal,en defensade sesSali-
nes,en defensadel territori de sesSalines,no en defensa
de ca meva i deIs meus interessos.allo que crec ajustat
a aqueix equilibri tens que dóna vida i suport, vida i
protecció,vida i ajuda, pero que nomésespriva quan hi
ha al darreracertespersonesi no s'atura quanels propi-
etaris en són uns altres, perque si no, digui'm, Sr. Ba-
lanzat, si de tots i cada un deIs 1I0csque hi ha en el
territori de sesSalinesen quedacap on construir, si n'hi
queda cap per destruir o n'hi queda cap per utilitzar,
mentre que només aquells on hi ha altres noms, altres
empreses,altres famílies, altres interessos,són els únics
que es mantenencom a bandera, i aquí, li ho assegur,
acab amb aqueíx tema. de totes formes, jo Ii agraescla
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sevaaportació,queha estatunaaportaciómolt en la línia
decooperació,i crecquedesd'aquestalínia,i no li estranyi
el quedic,perquehodic ambsenyi ambconeixement,estic
segurquehi pothavermoltes,moltespossibilitatsd'actuació,
si actuamdesd'aquestsplantejamentsi desd'aquestaforma
defer-los.
Un altregrupésel d'unióMallorquina,qui legítimament
hasortitavuiaquía ferunaintervencióenun debatd'inves-
tidura,jo crecqueno ésla primeravegada,jo crecrecordar
quealmenysn'hi hahagutduesmés.Voste,coma portaveu
no, peroel grupd'unióMallorquinaavuiésla terceravega-
daqueactuaen unaacciócomaquesta.
Hi téraó,ho hesentittantesvegadesquel'hi don la raó,
hacomen<;ato aixoésel principidelfinalde I'eraCañellas.
Que vol dir ambaixo?Que ja hi sommésa prop quefa
dotzeanys,és ciar,cadadia quepassahi sommésa prop,
som mésmajor i qualquedia el nostreSenyorem duraa
l'altre món.Per tant,hi té raó.No té raó, i no ésqueem
vulguidefensar,sappersonalment,desprésdeltractedetants
d'anys,quehi hacosesqueno empreocupengens,quantal
temade la majoriaabsolutaa Mallorca.Durantdotzeanys
maino hetengutla majoriaabsolutaaMallorca,maiel Par-
tit Popularno hatengutla majoriaabsolutaa Mallorca.Per
aquellfet,mainingúno haviadit queestiguésun represen-
tantdeMallorcalegitimato no legitimatpersortirenaquest
parlamenta demanarunacosatandemocraticacomqueels
diputatselectesd'aquestparlamentdecidissinqui haviade
governar,i hodecidissinpermajoriaabsoluta,i manconoes
pot dir si tenimen comptequeés lleig parlarde resultats
electorals,perosi la tendenciaelectoraldelPartitPopulara
uneseleccionsautonomiquesdesdel'any83al87,al 91i ara
al 95, a Mallorcaha estatcadavegadaméscreixentcons-
tantment,i haestatcreixentmentrealtresdavallaven,logica-
ment,perqueno es creix només..., es pot créixernomés
perquecreixel cens,perolesproporcionsd'unsi deisaltres
hananatvariant.Per tant,a dinsMallorca,sent-hila for<;a
mésvotadai ambtendenciacreixent,emsenttancontenti
tan orgullóscom d'havrencap<;alat,en nomde tot el meu
grup,nonomésaquestallista,sinóla designaciódecandidat
a presidirla ComunitatAutonoma.Jo comprencque n'hi
hagiquevulguindir quejo no tenccredibilitat,afortunada-
mentn'hi had'altresqueopinenquesí quela tenc,i queel
motiuperjutjar si jo en tenco no en tenc,si jutjaréo no
jutjaré,si governaréo no governaréambsenyi ambsereni-
tat éssi a l'Ajuntamentde Manacorhi ha algúqueha dit
que li canvienel vot per un carrec,encarano s'havist el
carreci ell no hadonatel vot,perqueell se n'ha anat,ha
deixatel lloc a un altrei no técapcarrec,i encanvi,altres
quedurantmoltsd'anyshavientengutlarepresentaciómaxi-
mad'un municipigraciesal suporti a l'ajudai a la votació,
mainodiscutidadelGrup Popular,pertaldecontinuarcom
a batles,s'haginestimatméscanviardecompanys,comésa
Sóller,i repartir-se16mesoscadascunlabatliaambsocialis-
tesi PSM, i ésigualmentlícit i igualmentdemocratic;no hi
té resa veure.
Jo crecqueun momentd'undebatd'investidurano
ésunmomentpertreureunaactuacióa unacampanya,
perque,aunacampanya,jo crecquesitotsexaminassim
allo que hi arribama dir, totsmoltesvegadesensen
penediríem,d'allo que hem dit, i molts de pics ens
penediríemde no haver-hidit moltesméscoses,i no
crecqueaquestsiguiel momentperdecidirsi la investi-
dura és o no és en funció del quees diu o el quees
deixade dir en una campanya,la investiduraseraen
funciódeisprincipis,deisprogrames,deisprojectes,de
les actuacionsi de la capacitatde fer, a travésd'una
acciódegovern,totalloqueuncreguiqueésmillorper
a aixoquetotshemdefinitcommillorarla qualitatde
vidadetotsi cadaun denosaltres.
No somla personamésadequada Balears.Jo crec
quehi hamomentsenqueun,ambtotalaserenitatdel
món, ha de distingir i comprendreque la políticaés
formadade duescoses:d'unesidees,d'unsprincipis,i
per unesbasesd'actuació,que són les que realment
pesen,lesquerealmentvalen,les querealmentpoden
produirunscanvisen lessituacionseconomiquesi soci-
als, culturals,esportives,en tot allo queés i formael
conjuntde la política.Una altracosaés aquestaltre
ingredientqueen l'actuaciópolíticahi podendonarles
relacionspersonals,les qualsquasisempreés millor
deixar-lesen el racó,i no ensfacinni ensmotivinpri-
mordialmentenlesnostresdecisions,perquequasisem-
pre aqueixes,com quesón m-ésvivenciesinternesde
cadascú,enspodenfer prendredecisionsequivocades.
Pensque una d'aqueixesvivenciesés la que li ha fet
comparar-meambel Sr. FelipeGonzález,perquem'hi
hanvolgutcompararper mor deisescandols,i jo crec
que(...) n'hi hadetrenques.A mi no m'hantrobatcap
de lescosesque li adjudiquenal Sr. González,ni tan
soislabromadelCesid,ni lescorrupcions,ni res.Quina
diferenciahi ha,fonamental,entreel Sr. FelipeGonzá-
lez i jo? De diferenciafonamentalsí quen'hi ha una,
quementreun vaperavall,el partitquejo representva
per amunt,que dotzeanysde governa ell l'han fet
passarcadavegadamésamarguresi al partitquejo he
representatcadavegadal'hanfetanarcadavegadamés
en condicions,perque,que jo sapiga,no tenim cap
sentenciacondemnatoriad'aquellesa quees referiala
Sra.Munar,o esrefereixa altresdelpassaton cadascú
hatengutla sevaactuaciói la sevaresposta?
Arribat el moment,si vol, Sr. Triay, perdoni'm,no
éselseutorn,enpodremparlar.Dic aixo,Sr.President,
assumintunesfuncionsque no em corresponent,dit
ambtotselsrespecte.
Perqueestamparlantd'escandolsi depreocupacions
per la justíciade dos temessobreels qualsno hi ha
hagutni tansoisunaimputació,hi hahagutunadenún-
cia i hi hagutuna investigacióderivadad'un temaque
afectaa unaaltrapersona,quedecapdeisdosavuise
sap on i com acabaran,deisqualsjo sí que tenc un
convencimentsobrecomacabara,aixoemvapermetre
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poderdir ahirambtotatranquiHitatqueni emtenenpreo-
cupat.Séque he actuatambtota la dignitat,amb tota la
legalitati d'acordamblesnormesdeconductaquesempre
m'hefixat,i crecqueaquestsquem'acompanyenenel Go-
vern,igual.Per tant,esperambtranquiHitatla decisiód'a-
quellsquepodendir si hi estico no equivocat,i lIavorssí
quepodremparlarsobrequinessiguin lesactuacionsapren-
dre.
M'hademanat,laSra.Munar,quenohaviasentitaparlar
enabsolutd'unaseriede temesquea ella li preocupaven.
En moltsd'aquellstemes,jo hi tendriafacil recurs,li garan-
tescquenoho faré,dir queal lIargdedotzeanysla política
dutaatermeenaquestparlamenti enel Governhaestatuna
políticaconjuntadedospartitsdesdedistintesfasesi desde
distintespostures,peronovull queemdiguiquerecorra la
facilsoluciódedir-Ii: Perosi aixotambéhoféreuvosaItres!
Perqueun hadeser,ahir elsho deia,prouhumilpersaber
a quiesdeui defensardavantaquellsa qui esdeuallo que
hafet,perqueho assumeixcoma propio
Es demanavaper I'aiguaen vaixell;jo crecquehemde
tornara repetir,no séquantesvegadesemtocaramés,pero
suposquealgunamés,a pesarquehevistenelsprogrames
quehi haqualquegrupambel qualcoincidimen elstemes
deI'aiguaqueI'aiguaen vaixellno ésmésqueunasolució
peremptoria,perquecfuanaquestacomunitatno teniafacul-
tatsen absoluten temeshidraulicsi un altrepartit polític
comandavaenelsajuntamentsmésafectatsquehanobligat
altemadeI'aiguaenvaixell,ningúalllargdedeuanysnova
prendrecapsolució,i justquancomen<;aremacompartirles
competencies,varemser capa<;osde deixar la políticade
banda,dedeixarelsenfrontamentsdebanda,i treuresoluci-
onsquepermetessina un terminimoltcurt,perqueI'aigua
envaixellésunamesuraacurt,acurtíssim,termini,totallo
mésa mitja,perquela soluciódefinitivave per una aItra
banda,treureendavantun problemacomel queavuise'ns
hauriapresentat.Privatitzaciód'empresespúbliques;prime-
ra,si hi ha21 empresespúbliques,jo vull tornara repetir
queno són empresesque competeixenen el mercatamb
ningú,sónempresesqueenun momentdeterminatfanuna
funciódeserveipúblic i no fan la competencia ningú,a
excepcióde,si m'hi equivoci n'hi haalgunamés,suposque
melatreurani enpodremparlar,Isba,queésalserveideles
empreses,i ja estaprivatitzada,ja ha passatal sectorprivat
totalment,i en aquestmomentAgama,que déu faci que
venguialgúquese I'enduguicommésaviatmillor, perque
tambéva serunamesuraprovisional,queno desitjamque
continulni un dia mésdel necessari,i quantesofertesens
passen,sónestudiades,mentreun concursdecaracterobert
i públic impulsarai motivaraque encaran'hi hagi més,
d'ofertes.Per tant,peraquestcamí,no passipena;i alguna
altramésquehi ha quetambéavuis'hafetaja inútil, des-
apareixeraen aquestalegislatura.Han demanatper les in-
demnitzacionsperexpropiació;li consta,perquehi vahaver
undebatenaquestparlamental finaldela passadalegislatu-
raonel consellervarespondre,i ésadisposicióseva,un pla
pereliminaraquestdeutede2.800milionsdepessetesenel
momenten queesvafer la planificació,ambun maximde
term1l11que no serasuperiorals tres i amb partides
pressupostariesposades en el pressupostde cadaany.
CarreteraDeia-Sóller;quien pagaralesconsequencies?
Procurarem,perqueja no ensagradavala soluciódel
concursni ensagradavenelsquevenienal darreraenel
concurs,en la subhasta,perdó,no en el concurs,en la
subhasta,fer i treureunafian<;ael suficientmentamplia
perqueal poblede les IIIes aquestasituacióno li hagi
costatni una pesseta,a la Comunitat,mésenlla del
sofrimenti el retardqueI'obracomporta.Tresquartes
delmateixhaestatI'actuacióenel túnel,aixohamoti-
vat quealgúensposasuna demandaper prevaricació
continuada,perqueno costasni una pesseta I'herari
públic,s'hanfettoteslesactuacionspossiblesperqueel
soci potentde la concessionariassumísels deutesde
I'altre i assumísel compromísd'acabar-Io,perqueno
costasni unapesseta l Govern.El POOT; tancatdins
elsarmaris,deuserper aquí (...) el BUlllelí Oficial de
la COmUnilal,tancatdinsqualquearmari,perqueja esta
publicatdesde la setmanapassada.Equilibri entreeco-
nomiai mediambient;aqueixequilibri,el demanarem
tots,el que passaés que cadascúté el seupensament
sobreon esel puntd'equilibri.La reformadeI'estatut;
arribara,i veuremquinsgrupshi donensuporti quins,
no.Consolidarla IíniadelPOOT; ja s'hafet,ja Ii hedit
que estavapublicat,per tant,no I'han de considerar.
Consolidarla negociacióde lescompetencieseneduca-
ció; voldriano haver-lade consolidar,voldriaquefos
unarealitatcommésaviatmillor, el quepassaésque,
comli vaigdir ahirenel discursd'invstidura,lasituació
deI'altreinterlocutornodónaenaquestmomentmoltes
esperancesque hi hagiuna voluntatmolt economica,
política,potserquesí, perounavoluntatprou econo-
micaper arribara acordsel suficientmentimportants
perrebreprimeramentlesdela Universitati desprésles
d'educació,en la formaquefaci falta.
A voste,la lecturadel meuprogramali ha paregut
una lecturade missal;bé,jo, com a democrata-cristia,
no hi he estatafiliat mai, pero de cristiasí que n'he
estatmolt, i el missalI'he lIegitmoltesvegades,i no
me'npenedescderes,i jo crecqueel queésimportant
no sónlesformes,ni elstons,ni lesmaneres,sinóreal-
mentel contingutquehi hadarreradecadaunade les
nostresactuacions.Vostemateixa,al final,ambelsdo-
cumentsa la mai fentcomparacions,arribaa lesmatei-
xesconclusionsquejo, que les dadesestadístiquesno
són dolentes,que les dadesestadístiquespodentenir
millorso menorsencertsen la sevapublicació,queles
dadesestadístiques,tan quansónbonescomquansón
dolentes,s'hand'analitzar,queésel quehi haal darre-
ra, perquenomésel nombreen si podriarepresentari
donar peu a equivocacions,em referescque tots els
grupssempre... He repassatel debatde I'estatde la
Comunitati cregui'mquetotsvarendir exactamentel
mateix,avui ja ha sortit dospics i encaranoméshan
sortit dos grups;sí, sí, una comunitatrica, pero els
salarismésbaixosi lesrendesmésbaixes.Mirin, agafin
no nomésla informacióqueés la pejorativa,agafinla
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bona;quepassaenaquestacomunitatla mitjanadeissalaris
dela qualpareixquesónmésbaixos?Que el graudeperso-
nesquesónen I'escalómésbaixésmoltpetiti, pertant,fa
canviarel percentatgesobrelamitjana.Si vostes,encomptes
deissalaris,agafenels ingressostotals,i els puc deixarles
dades,elsingressostotals,en lesdeclaracionsde renda,tant
lesquesónde devoluciócomles queno, hi veuraqueels
ingressosmitjansper personai els ingressosmitjansper
famílianodonenaquellresultatquedónanomésI'analiside
la mitjanadeIssalaris,i amés,dónatambélacasualitatque,
l'any 94, és la comunitaton aquestincrementsalarialva
estarmoltperdamuntdetoteslesaltres,peranar-nosacos-
tantfins i totaaquellsectorméspetit,aaquellsectorqueés
el menysnombrósde la nostracomposiciósocial,també
cadavegadamillor.
A mi m'hasabutmoltdegreu,greuen el sentitpolític,
quedesprésde dotzeanysd'intentarentretots,i dic entre
totsperquecrecquetotshemfet un esfon;,obrir un nou
estil,queel fet detenir institucionscomunes,queel fet de
sentir-noscomunitatenspermetésno ignorarenabsolutel
fet insular,perosí oblidaraquellvellenfrontamententreles
illes,avuialgúhagivolgutparlardegrupscaptiusd'unailla
perunaaltra.Jo crecsinceramentquealllarg dedotzeanys
mai, mésque en els dos casosque obligatoriamenti per
mandatdeI'Estatuts'hadeferunavotacióperilles,nohi ha
hagutvotacionsquehaginenfrontatunailla ambunaaltra,
i que precisamentun deisassolimentsmésformososque
s'haviaaconseguitenaquestacomunitateraquemantenint-
tornaréal missal-quasiquasila trinitat,encaraquesiguin
quatre,ambunasolapersona,queeraunasolacomunitat,i
queavui es vulguiobrir aquí,com es va voler obrir en el
darrerdebatdeI'estatdelaComunitat,novamentunaesclet-
xa,unasequia,unadificultatentrela pertinen¡;a una illa
o a una altra,crec que no és el camí oportú,ni em sent
captiudeMallorca,ni emsentcaptiudeMenorca,niemsent
captiuni d'Eivissade Formentera,sí quem'agradariamolt
mésdir-li queemsentcaptivatper l'interes,perla i¡'¡usió,
perla bellesa,peldesigi perla for¡;apolíticaqueelsmallor-
quins,els menorquins,els eivissencsi els formenterersde
totescastes,classesi ideologiespolítiquesi pensamentspolí-
ticsdiferenciatsalllarg d'aquestsdotzeanyshanposatper
unir unacomunitatúnica,disposada garantirel seufutur,
cadascúdesdelasevaoptica,i aaquestalabornorenunciaré
mai,-perquenodir-la-hi?-talvegadainflult -i perdonin-me
elsmenorquins,ho hedit moltesvegades-perqueel primer
dia que vaigarribar a Menorcaelegitpresidentd'aquesta
comunitat,quanhi vaigposarpeua terra,desde I'escaleta,
un amablei afectuósmenorquíemvadir allode:President,
no sé si sapvosteque Menorcanomésté dosenemics:la
tramuntanai elsmallorquins.No vaigsabersi haviadetor-
nar a agafarescalesamuntde I'avió que tornavaaquí, a
Mallorca,o quedar-m'hi i lIuitar contraaquestesperit,i
graciesa Déu,aqueixaexpressióno l'he tornadaa sentira
capdeisindretsd'aquestacomunitat,i serialamentabletor-
nar-hi.Per aixo,donarcompetenciesalsconsellsinsularsés
bo; per aixo,descentralitzarcapalsconsellsinsularsésbo,
i per aixo,quanvaigpermetre'mdir quea la millor a Ma-
llorcas'hi haviendecompartirdeterminadesactuacions,no
vegindarrerad'aixoni volercompartirl'urbanisme,ni
la Comissióde patrimoni,ni totaixoquediuenqueés
allo quecreael clientelismepolíticdelGovern,no van
peraquíelstrets.En el programaelectoralde la passa-
da legislaturaqueféremencomúUnió Mallorquinai el
PartitPopular,cedintcadascúpartdelasevamanerade
pensar,varemcreure que hi haviauna posturaque
podiasermoltmésefica¡;i diferentperal Conselllnsu-
lar de Mallorcaqueno peralsconsellsde les illesque
tenenel Governmésallunyat,i queaixopodiafer que
determinadescompetenciesesrepartissinigualentretots
els consells,amb la idea que no hi haguésfuncions
compartides,o al mínim,i per aixo,nosaltres,al lIarg
d'aquestapassadalegislatura,hemassumitlasanitati hi
hemcedittot allo d'acciósocial,al ConsellInsularde
Mallorcaemreferesc,alsaltres,també,elshemcedittot
allo que erenfuncionssupramunicipals,els hemanat
cedintlacultura,l'esporti hemdeixatal Govern,residu-
al, allo que no podiaser d'altramanera,pero també
pensantque hi haviaactuacionsde cairedeissectors
economics(agricultura,turismei indústria)quetalvega-
danoseriabo,i dictalvegada,aixos'hauriad'examinar,
que el ciutadad'una illa sapigaon ha d'anar i no a
compartir,coma lesillesmenorssapigaon had'anari
nohagid'embullar-sel capi veniraMallorca;perosón
temesque hauremde debatreaquídins i mirar-neel
comportament,perquecrecquetotsestamnoperveure
qui es quedaque, sinó com feim mésefica¡;aquesta
comunitat.
No vaigpassarde puntetespel regimfiscal,no hi
vaigpassarde puntetes.Té el seuesperitdarreracada
unadelespropostes,desdelprincipifinsal final, i hi té
nomésunarelaciópuntual,comtotselsaltrestemesdel
meu programahi tenenuna relaciópuntual,perque
creiaqueestendre'mentotsi cadaun deispuntspodia
haverfetqueaquellahorai mitja , quealgúja varesul-
tattanavorridaquevahaverde( ) a romprevetes,no
sé si perqueteniason o perqueel retratassini així
demostrarque teniason i que jo I'avorria,o molt al
contrari,haviad'estendre'mmésen unspuntsi menys
en elsaltres,pareixiaquehi donavapocaimportancia.
Creimsincerament,i ho creimperquea més,hocreci,
a més,és ver, que és un bon plantejament,un bon
plantejamentsi surtambtotselssistemesi ambel su-
port de totsels grups,i aquestsistemafiscalno és un
armaper lIan¡;ar-la-nosal cap,elsunscontraelsaltres,
comvaremfer ambla reformade l'Estatut.
Desprésha passata fer unavisióbastantrapidadel
quesón,Sra.Munar,elsseuspensamentsprogramatics,
quetambéhandefensatal lIargdelasevacampanya.Jo
li voldriadir queaquítendrempoquesdiferencies,que
jo mel'he miratambbastantdeprofunditat,quejo he
passatmoltsdediesaquestadarrerasetmanaestudiant
elsprogramesdetotsi cadascuni veientelspuntsamb
elsqualshi haviacoincidenciesi les"descoincidencies".
ambel seu,jo li garantesc..., nodebadeshemfet dotze
anysde feina plegats,els dos grups,per tant, podem
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tenirlesnostresdesavinences,pero no somen dueslínies
diametralmentseparades.Jo li diriaque,amblesseveslínies
d'actuació,ambun 80% deisqueproposa,hi pucestartan
d'acordquecrecqueli diriaqueja estanrealitzades;un 10%
sónabsolutamentinsalvables,perqueno depenende nosal-
tres,depenend'altresinst<'mcies,queespodraintentarlIuitar
perelles,i méso mancoun IO% decosesenspodenseparar
rotundament.Per tant,noseriatandifíciljuntarelsesfon;os
comtantesvegades'hafet, perqueelsinteressos,quansón
comuns,i leslínies,quansónrealmentcomunes,condueixen
semprea unafinalitatqueésla bona,unafinalitatquevoste
hadefinitcomfer, pera mi, un deispuntsmésimportants,
una economiaproductiva,i efectivament,aixo és el que
nosaltresvolem,unaeconomiatanproductivaquenohagide
menesterni I'impulsdel Govern,unaeconomiaproductiva
quehagidemenesternosentir-seambel suportencapmo-
mentdeleslíniesd'actuacióde lesadministracionsni de les
institucions,unaeconomiaproductivaquenohagidemenes-
ter ser subvencionada,és un poc difícil perquefins i tot
avuiendia totala políticaeuropeavapel camíde I'impuls
subvencionadord'uns sectorsque podensofrir les conse-
qiienciesdelesdirectrius,unaeconomiaque,basant-sefona-
mentalmentenelturisme,impulsila indústriai l'agricultura,
que,moltal contraridel manifestatper voste,no hanestat
decapmodeni maneralesduesfilles ignorades,abandona-
des,peraquestgoverni peraquestala nostraactuació,molt
al contrari,crecquelesrendesagrícolesi la tecnificacióde
la nostraindústriahapermesmantenirunsmercats,haper-
mesmantenirunesactuacions,ha permesmantenir unes
rendes,que en proporcióno han pujat com el turismei
pareixque han disminui't,pero que continuenmantenint
unacapacitatde participacióenel PIB dignadetotalogica,
sobretotper l'esfon;quehacostata aquestsector.
Per tant,desdel mésabsolutrespecte,li diré queI'era
Cañellasencaraduraratotel queaquellgrupvulguiqueduri
i els electorsd'aquestesles illes de Mallorca,de Menorca,
d'Eivissai deFormenteravulguinqueduri,nos'oblidi,em-
pero,queel dia..., i la fraseno ésmeya,ésdelSr. Miguel
Unamuno:"Cuandomecreaismásmuerto,retemblaréentre
vuestrasmanos".
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gracies,Sr. CañelIas.Volenintervenirentorndecontra-
replica?Sí, Sr. Balanzat,té,en primerlIoc, la paraula.
EL SR. BALANZAT I TORRES:
Gracies,Sr. President.Bé, comquetencpoc temps,en
primerlIocdiréal Sr.CañelIasqueemsentmoltorgullósde
lesparaulesquehadit i quehadedicataaquesthumildipu-
tattantdetemps,no m'esperavatant.Després,li diré que
esticmoltcontentquevostei el seugruphaginvistla lIum,
quehaginvist la lIum i s'haginconvertit,seguintl'exemple
delmissalqueabanscomentavala Sra.Munar,i ques'hagin
canviatara i hagintornata la fe ecologista,a la confessió
ecologista,cosabastantnova,bastantnova en el seu
grup,men'alegrprofundamenti m'oferescperassesso-
rar-Iosentotalloqueenaquestanovaetapa..., comque
no estanexperimentatsenaquestestasquesecologistes,
m'oferescaajudar-Iosentot alIo quesiguinecessari.
No podréestendre'mtantcomvoste,perod'alguna
maneravea dir queunacosaésla teoriai unaaltra,la
practica,que el que nosaltresproposamteoricament
estamoltbé,peroqueno espotdur a la practica.Nos-
altresI'únic quevolemés..., hemde triar, és a dir, la
situacióa la nostracomunitatés:si continuamcreixent
iHimitadament,anamcap a un sui'cidicoHectiu;és a
dir, elsnostresfills i elsnostresnetstenendreta gaudir
d'aquestesillescomhofemnosaltres,igualmentqueels
nostresnets,i si no hi posamfre, aixo no dónaper a
moltsd'anysmés.Hem de triar entreaixo o allo que
voste va anomenarahir "ecodesenvolupament",que
"ecodesenvolupament"no casaen absolutdesprés,per
tant,vostemateixtécontradiccionsinternes,ambaquest
creixementquevol.Per tant,nosaltrespensamque,ens
agradio no,estamenunesilIespetitesi hi hemdeposar
mesuresvalentesi decididesperqueaixoduri,perqueel
que nosaltresvolemés que aquestesilles i la nostra
economiadurin commésanysmillor, no quearribina
un coHapsed'aquía cinc,deuo quinzeanys;pertant,
aixovol dir reduirplacesturístiques,peroreduir-Iesde
veritat,no aquest1'5% de placesen cinc anys.Evi-
dentment,no vol dir ques'hagide fer en quatredies,
aquestareducciódeplaces;somconscientsqueaixono
ésfacil,quecostamolt,ques'had'oferir unasortidaa
aquellsempresarisalsqualsesdemanaqueabandonin
lesplaces,no ésfacil,ensomconscients,i ésunacosa
ques'hauriadeferadeu,quinzeo talvegadaavintanys
vista,és un projectea lIarg termini,peros'ha de fer.
AlIo delestaxes;noésquegaudimespecialmentposant
taxes,pero pensamquea vegadesposarpetitestaxes,
potajudara "desmassificar"aquestesillesnostres.Nosal-
tres no pensamqueperquevenguincadavegadamés
turistes,cadavegadatendremmésriquesa,vostesapque
aixo no sempreéssinonim;mésturistes,mésriquesa.
Després,unapetitamatisació,vosteconfonallo queés
turismeruralambelqueésagroturisme;nosaltresestam
encontradel turismerural,ésa dir, queelspagesoses
converteixinen cambrersdeissenyorsturistesqueels
vénena visitar, l'agroturismeés una altra cosamolt
diferent,delqualesperquealllarg d'aquestalegislatura
tendremtempsde parlar i de discutir.Ha dit queen
temescomaigua,energia,residus,estabasicamentd'a-
cord ambel que he proposat,aixo és,graciesa Déu,
una novetatdinsel Grup Popular,perquefins arano
haviaestataquestala líniani enaigua,ni enenergia,ni
enresidus;repetescquepareixqueapartird'arasembla
que el Partit Popularseramolt ecologista,de la qual
cosaensalegrammoltíssim,i torna reiterarI'assessora-
mentdel meugruppara lo quegustenmandar,comes
diu.
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Simplementenimmoltd'interesenveureque,i ensho
ha reconegutel Sr. Cañellas,no és la nostraactituden el
Parlamentla confrontació,l'insult,entrealtrescosesperque
noserveixpera res;aquestesillesnecessitensolucions,solu-
cions de veritat,i necessitenque els políticsno estiguem
sempreen aquestessessionstirant-nosels trastosal cap,
possiblementmoltesvegadesambraó,peroperdreenergies
i tempsen aixo no ensdonajoc, per tant,nosaltresno hi
dedicaremmassatempsdurantaquestosproximsquatreanys.
Evidentment,algunacosetasí que li hauréde dir, Sr.
Cañellas,sobresesSalinesperque...Bé, ésmoltcuriósque
si vostediu quenomésté1'1% dela propietatdesesSalines,
hagitenguti continultenint,vostei el seupartit,tantd'in-
teresabloquejartoteslesiniciativesquehandefensataquest
indret,si tanpocintereshi té voste,si tantaminúciahi té,
nomésaquest1%, aqueveaquestinterestandesmesuraten
permetreque es pugui continuardestruintaquestindret.
Desgraciadament,i l'amentablement,hahagutdeserforade
les nostresilles on s'ha hagutde protegiraquestespai,és
molt lamentable,efectivament;el meu grup,el partitque
represent,somun grupqueestimammoltl'autonomiai ens
sapmoltde greuques'haginhagutdeprendresolucionsa
fora,perquehauriahagutdeseraquí,i a vosteli hauriade
fervergonyaqueaquestespaihagideserprotegitperperso-
nesde fora d'aquestesilles,quanés aquí,en aquestacam-
bra,on s'haguéshagutde protegiríntegrament,aquestes-
pai,consideratcomel mésinteressanti devalorinternacio-
nal, ecologicament,el mésimportant,com a mínimde les
Pitiiises;pertant,vergonyali hauriade fer quehagideser
gentde fora,institucionsdefora,qui hagideprotegiraixo.
Tambévull recordar-liquevosteen certmomentfins i tot,
coma mínimaixívasortirreflectitenelsmitjansdecomu-
nicació,va arribara fer d'intermediarien nom de totsels
propietarisdesesSalinesen pressionarel Sr. BatledeSant
losep perquehi deixasfer -aixo hi va sortir reflectit-un
nombredeterminatdexalets,unsvuitantaxaletsaproximada-
ment.Pertant,si vostenoméshi teniaaquest1%, avegades,
diguemqueel seucel,perqueaixono es protegís,ha anat
mésenlla.
Res més,no vull avorrir la gentd'aquestacambra.Li
reiter la meyasorpresaper la novafe ecologista,la nova
confessióquearavolenabra<;arenaquestalegislatura,li diré
queel meugrupse'nsentabsolutamentcontenti quereiter
la nostraajudai assessoramentperqueaquestanovafe, a la
qualtanpocacostumatsestan vostes,vagiendavant.Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies,Sr. Balanzat.Sra.Munar,el seutorndereplica.
LA SRA. MUNAR 1RIUTORT:
Gracies,Sr. President.Senyoresi senyorsdiputats.Real-
ment,dotzeanysdepresidentdelGoverni quatrediscursos
d'investiduradonenper defensarallo queés indefensablei
a lavista,a la millor,dequiensescoltadesdelIunyfins i tot
pot pareixerqueté raó.Aixo no és mésqueel savoir
Jer de ser durantmolt de tempsen un mateix1I0ci
dominaraquestadialecticaquepermeten determinats
momentsfins i tot tocarun pocla fibrade la gent,par-
lar de quanva davallarper primeravegadaa Menorca
o de lesillesagermanades.Aquí ensconeixemtots,i ja
en fa moltde temps.Un debatd'investidura,per cert,
queesvotaafavoro encontra,enfunciódela ideologi-
a, deisprogrames,mai no de les vivenciespersonals,
esticconven<;uda'aixo,peroésqueseriamoltperillós
que es fes en funció de vivenciespersonals,perque
realment,si un partit polític decidísen un moment
determinat,comvostehainsinuat,nodonarsuportaun
determinatgrup en funció de vivenciespersonalsi el
resultatde les vivenciespersonalsde tot aquellpartit
fossinrealmentnegatives,enshauríemdecomen<;ar
plantejarsi realmentlesha provocadeso ques'hapro-
duit perquetantíssimade gentpugui tenir vivencies
negativesenun momentdeterminat.lo vullpensarque
no és així, que no és un problemade vivencies,ni
mancodevivenciespersonals,quanestractadevintmil
personesquetenenunaopciópolíticaen un moment
determinati quetenienmoltciarquanvotavenalloque
votaveni capon anavendirigitsaquestsvotsquevaren
emetre.lo crecqueésmésunaqiiestiódeconeixer-se,
que,ambel temps,lagenttécredibilitato no enfunció
del seutarannapolític i delseucaminardecadadia,es
tracta,en funció de dir sí o no, si un coneixo no la
personadeterminada,el queha passat,Sr. Cañellas,és
que la gentd'Unió Mallorquina,a voste,el coneixem
moltbé i no ensenfiam,no técredibilitatper a nosal-
tres,aquestés el tema,i no té credibilitatperqueen
moltesd'ocasionsvosteha mentita la gentdel nostre
partit,al Parlamenti qualquepic i tot,al Govern.Voste
no enténper queli vaigdir en un momentdeterminat
queerael principide la fi, ido miri, perqueerael dis-
cursd'unapersonaacabada,d'unapersonaquenosent
en aquellmomentallo quediu, lesparaulesde la qual
estavenbuidesde contengut,que haviade llegir un
paper,i el valIegir,peroquenocreia,ni tansoisvoste,
enalloquedeiaenaquellmoment,o aquestaésla sen-
sacióqueensva fer a nosaltres,i per aixo,varemdir
queerael principide la fi. Perosi a mésquenosaltres
tenimaquestaopinió,quetambéla te moltíssimaaltra
gent, i tambégentdel seu propi partit, hi afegimla
composicióparlamentariactuali hi afegimtambéel
fet de la situacióqueesdónaavuiper avuia Mallorca,
que per cert,si vosteeratan conscienti sabiatan bé
quemaino haviatengutmajoriaa Mallorca,no entenc
enabsolutla sevamanerad'actuar,noentencenabsolut
queen un momentdeterminates poguésatrevira dir
quelagentd'Unió Mallorquinanorepresentavemresni
a ningú,si vosteeraconscientqueno hi teniamajoria
absolutai que semprela hi haviatengudagraciesal
suport,cosaqueharepetitquatrevegades,d'Unió Ma-
llorquina,unesvegadesa nivelldeParlamenti altresa
nivelldeGovern,hauriad'haverestatmésresponsable,
mésconscient,i els 15diputats,o 16,de Mallorca,li
deuenhaverdedir:Sr. Cañellas,si vosten'eratancons-
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cient,haviad'haveractuatdeformatotalmentdiferent,per-
quearavosteserapresidentgraciesals votsde Menorcai
d'Eivissa,perohi hauradificultatspersabersi elsresponsa-
blesdeMallorcadelseupartitserano nopresidentsdedife-
rentsinstitucions,siestaranenel podero siestaranenl'opo-
sició,aixohohaviad'haverpensatenel seumomentoQuatre
vegadesm'haditqueli haviadonatUnió Mallorquinasuport
a nivellparlamentarii a nivell de Govern,quatrevegades
m'hohadit, ido miri, la conclusióés quesi fins araUnió
Mallorquinahaviadonatsuportal seugovern,ensvarem
equivocar,i el que tenimciar és que a partir d'ara no li
donaremsuporti queavuino votaremafavorseu,sinóque
votaremencontra.
L'hecomparatambel Sr.González,i la veritatésqueno
em pensavaque picas,la veritatés aquesta,pensavaque
vostedeixariael temai sortiriaambun altre,perono,m'ha
contestati aixoI'honra,perquevol dir queésunapersona
valenta.Vostehadit el PartitPopularanavaperamunti el
PSOE anavaper avall,és ver,en soctotalmentconscient,
d'aixo,ho sé,no ésaixoel queli hedit, jo no hecomparat
el PartitPopularambel PartitSocialista,jo hecomparatel
Sr. Caóellasambel Sr. González,i totsdos,dic, sóndues
personesque estanpolíticamentacabades,que són dues
personesqueduendotzeanys,unai I'altra,enel poder,un
a nivellde l'Estat i I'altrea nivellde la Comunitat,queés
gentquehatengutmassapoder,queésgentqueestavoltada
degentqueno Ii faigmai la contra,de gentquesempreli
diuamén,i que,peraixo,cometentantesequivocacions,com
esdemostraques'hanprodui"talllarg deltemps.Li dicque
sónparegutso quetenenproblematiquesparegudesperque,
digui'mvostequinadiferenciahi haentrelatramadeFilesa
i latramadeltúneldeSóller?,entreelsfinan<;amentsproba-
blesiHegalsd'un partitambaltresd'iHegalsd'un altrepar-
tit?No hi veigcapgrandiferencia,quevostesno estancon-
demnats?Tampocno estancondemnatsels altres,i vostes
cadadiaelsenvesteixeni elsataquen,cadadiademanenque
ellsdimiteixin;quinadiferenciahi haentreelsconsellersdel
seugoverni els ministresdeis altres?La situacióés pa-
ral'lela,és la mateixa.Vull dir quesi volemser realment
responsables,no tanquemningúo assumimquesiunalman-
cotédubtes,l'altretambépuguitenir-Ios,perque,dequal-
quemanera,la justícia,la igualtat,passapertractartotsper
igual,nosi sónd'unpartit,d'unamanera,i si sónd'unaltre
partit,d'unaaltra.Vostediu queho hafettotbé i tot legal;
miri,quifaelsembullsbenfets,elsfa legalment,pertant,no
hi té resa veure,vosteno emcontestaquan diu queho ha
fetlegalment.Quevosteshaginactuatlegalmentsignificatan
sois,i voste,comajurista,ho sap,queno elspodenengan-
xar en cap iHegalitat,em pareixmolt bé, em pareix una
manerade fer lescosesbé,queja és prou, perquemoltes
vegadesni tansoisesfan béaquestescoses,vosteno m'ha
ditquerealmentno hi tenguessinresa veurei queno ten-
guessincaptipusderesponsabilitaten un determinatema,
nom'hacontestataaixo,hasortitpelvessantdela legalitat,
legalitatquees demostratambéen lesactuacionsd'aquest
altressenyor,ambel quall'he comparat,i noambanimde
desprestigini resdetotaixo,jo considerqueel Sr. gonzález
és un granlíder i que ho fa molt bé,jo no l'he votat
mai,peroaquestésun altretema.
Miri, também'ha contestatvosteen un moment
determinatquedotzeanysdesuportparlamentarii de
governdequalquemanerasignifiquencorresponsabilitat
en determinadesactuacions.Una cosaés quese sigui
solidari,ques'hadesersempresolidari,unacosaésque
no comentisdeterminadesactuacionsperquehi eresen
el seumomenti la'traés que hi tenguisimplicacions,
sónduescosesmoltdiferentsqueseriainteressantque
la genttenguésmoltclares.Ho dic perqueho he estat
moltprudentendostemes:Un ésel temadeBrokerval
i I'altre,el temadel túneldel Sóller,duranttot aquest
temps.Vostesapquejo he anatambmolt de compte
ambel que hedit sobreun temai sobrel'altre,i que
normalmentnoheatacatlagentperque,perdamuntde
tot, la gentd'Unió Mallorquinapensamque és més
importantqueen un momentdeterminatuna persona
culpableno siguidequalquemaneraculpadai tancada
queunapersonainnocentsiguiculpadasensequereal-
mentsiguiculpable,perquedarreradecadacosa,com
ésel túneldeSóller,comésBrokerval,hi hamoltagent
implicada,hi hamoltesfamílies,i no ensagradapreci-
sament,a la gentd'Unió Mallorquina,i no ho hemfet
mai,atacarperatacar,acusarperacusar,procuramser
prudentsen aquestescoses,pero realmentés bastant
injustquequanun ésprudent,després,desde lesfiles
de qui de qualquemaneraes beneficiad'aquestapru-
dencias'hadit:Deutenirqualquecosaaamagar.Doncs,
no,senyorsdelPartitPopular,no tencresaamagar,ni
en un temani en I'altre,a pesarque un ex-conseller,
precisamenteld'ObresPúbliques,diguésenunmoment
determinatquela Sra.Munar tambéformavapartdel
Governquanesvadonarel túnelde Sóller,i totssom
igualdecorresponsables.Doncs,no,vulldir que,casual-
ment,ni tan sois el dia de la concessiódel túnel de
Sóllerhi erai, pertant,ni tansoisse'mpodradequal-
quemanerademanarquedeclaria favoro encontraen
aquestema,perqueni tansoisenaquestemahi era.Ja
Ii dic, si no haguessinestatvostesmateixoselsqui han
iniciatel tema,jo no n'hauriaparlat.
Després,en un momentdeterminat,parlaque, les
estadístiques,lesmir així com vull. Jo li dic el mateix,
a voste,vostetambélesmiraaixícomvol.Jo li dic que
somelsprimersen rendapercapita,peroquehi tenim
elssalarismésbaixos,i vosteemdiu:No miri elssalaris
baixos,miri unaaltracosa.Realment,en podríemdis-
cutir duranttot el debati pocacosa,méso manco,
aclariríem.
Ha comentatdiferentstemes,deis qualspodríem
discutiral lIarg del temps,de materiesimportantíssi-
mes,perode les qualsno tendriatempsde parlarde
totes,comerael turisme,delqualhadit quearaprote-
gim, i jo els diria que no hi quedamésremei;de les
areesnaturals,jo li diria:No vaserunainiciativaseva;
que ara humanitzam,jo diria que ara el que fem és
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despersonalitzarleszonesturístiques;queesredueixenpla-
ceshoteleres,i jo li diria quesí, perque,a més,el sector
així ho demana;queen un momentdeterminatés impossi-
blequeel turismeajudiI'agricultura,i jo li diriaquesí que
és possiblei que es podriafer amb connivenciaamb els
mateixoshotelers;quehi ha moltesempresesqueestarien
disposades,per tenir mésvaques,perquehi haguésmés
pastures,perqueel campestiguésmésbencuidat,a consu-
mir els nostrespropisproductes,i tambéhadit en un mo-
mentdeterminatque és difícil donarsuporta les nostres
empresesperqueelspropisjuristesde la Comunitathavien
dit queno espodiafer capnormaqueajudaselsnostres,jo
li dic que quina penaque aquestsjuristesno I'haguessin
informatquanvadonarel túnelo la carreteraDeia-Sóller,
jo crecqueésunapenaqueno I'informassintanbécomel
van informarquan es tractavade no posarclausulesque
poguessinajudarlesnostresempreses.
Desprésha dit tambéque en els nostresprogrameshi
haviamoltescosesiguals,jo vull dir quetenimunamanera
de lIegirlescosesun pocdiferents.Miri, la prioritatd'Unió
MallorquinaésMallorca.Nosaltresomun partitnacionalis-
ta,vostessónun partitcentralista.Nosaltresestam per una
economiaproductiva,vostesper una economia,com s'ha
demostratfinsara,subvencionadai perlacreaciód'empreses
públiques.Nosaltresestam perunaprotecciódelmedinatu-
ral, vostes,de qualquemanera,el conservenquan no els
quedamésremei.Nosaltresestam per un ordreterritorial,
per unesdirectriusd'ordenacióterritorial que vostes,en
dotzeanys,no hanestatcapa<;osadur endavant,perqueels
interessael desordreen ordenaciódel territorioNosaltres
estam perdefensarels interessosdeMallorcai deIsmallor-
quins,vosteshande defensar,i ho entenem,els interessos
delseupartiti elsinteressosel seupartita Madrid,in'hi ha
provescadadia,l'eslogandela campanyaelectoraln'ésuna
bonaprova,comespotpermetreunpartitambdignitattenir
per cartellde la sevacampanya:Solucions,quanfa dotze
anysquehi governa?Realment,ésunacontradiccióimpor-
tant,comvadir el seulídera nivellde l'Estat,el Sr. Aznar,
"¿cómovana darsolucioneslosquehancreadolosproble-
mas?",l'únicquenosabiaésqueaquí,a Balears,hi coman-
davenvostesi queelsenviavael mateixeslogan.Nosaltres
som un partit immaculat,sensecap tipus de corrupció,a
diferenciªdel seu,on pareixqueja hi ha indicis.
I perunaaltrapart,vostehaparlatd'un temaqueésque
a la millor haarribatmésa la gent,el temadeMallorca,de
Menorcai d'Eivissa,i vostehadit quemaihi ha haguten-
frontamententreaquestestresilles.No digui mentides,Sr.
Cañellas,vostesvaren provocarel primer enfrontament
entreMallorca,Menorcai Eivissa,quannoesdeienPP, sinó
AP, abansd'absorbirelsliberals,totselsdemocrata-cristians
i totselsqueen un momentdeterminathantenguta prop;
vostes,enun momentdeterminat,cal recordarquel'any86
i a laLlei electoral,varenserelsprimersquevarenenfrontar
Eivissaambla restade lesiIles,pero li recordaréqueno fa
moltdetemps,quanla reformadela Llei electoral,vosteva
ser qui va provocarel segonenfrontamententreles iIIes,
perqueéstotalmentinjustqueenun momentdeterminatun
diputatdeFormenterasurtiamb900vots;undeMenor-
cao d'Ejvissa,amb1.900,2.000,i el deMallorca,com
a mínim,haviadetenir 14o 15,perque,ambel sostre
del 5%, si no estenienaquestsvots,no sesuperavael
famós5%. D'enfrontamententreiIles,no cerquiUnió
Mallorquinacom a culpable,I'únic culpablesera,a
partir d'ara,voste,i en sera,de culpable,perquede
Mallorca,deMenorcai d'Eivissaentornarema parlar,
i enparlarécadavegadaqueMallorcasesentiperjudica-
daperacordsqueespuguinprendreenaquestplenari,
elsqualss'hi prendranencontradeisinteressosdeMa-
llorca,perquevosteésen mansdeismenorquinsi deIs
eivissencs,li agradio no Ii agradi,el fetésquevosteno
surtambelsvotsdeMallorca,surtpresidentambelsde
Menorcai ambelsd'Eivissa,aixofa queen moltesd'o-
casions,quanMenorcao Eivissali reclaminundetermi-
nat tema,no podradir-Iosqueno, hi haurad'accedir,
i arnés,ja hovamiganunciarenel seudiscursquanva
dir allo dedonarcompetenciesa Menorcai a Eivissa,i
encanvi,ambel ConsellInsulardeMallorca,s'hi com-
partirien les competencies,Mallorca té els mateixos
dretsa tenir lesmateixescompetenciesquetenguiMe-
norca i Eivissa,i, en tot cas,a tenir-nemés,perque
nosaltresrepresentamun tant per centmésimportant
de població.Per tant,sigui conscientque no ha estat
Unió Mallorquinaqui havolguten capmomentbara-
llar-seamblesaltresiIIes,lesqualsestimamtantcom
puguiestimarvoste.Nosaltrescreimqueés important
quela Comunitati lestresillesesduguinbé,perotam-
bésomconscientsqueno podemveureelsinteressosde
Mallorcaperjudicatsperinteressospartidistesi perinte-
ressosdesupervivenciaen el carrec,comésel seucas,
enaquestalegislatura,Sr. Cañellas.
la séquedesgraciadamenthedereduirla intervenció
i que,sobretot,no tenccontrareplica,per la qualcosa
pareixque sempresón els mateixosels qui guanyen,
perono ésaixí,perqueésmésimportantla raóqueen
un momentdeterminatpodertancarun debat.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies,Sra.Munar.En contrareplica,Sr. Cañellas,
té la paraula.
EL SR. CAÑELLAS 1FONS (Gabriel):
Gracies,Sr.President.Gracies,senyoresi senyors.sr.
Balanzat,no li capigacapdubte,hohedit i ho repetiré,
que la sevaopinió serasemprebenvinguda,hi estarem
o no hi estaremd'acord,la podremo no la podrem
assumir,jo li dejaahireneldiscursqueavegadesgover-
nar éstriar, triar entreallo queés un risco entreallo
queéssegur,peroque,a vegades,ésmésnecessaritriar
el risc perquelescircumstanciesaixí ho fan veurecom
millor. lo el que li he volgutfer entendrede qualque
maneraésqueelstemesdeprotecciónosónunstemes
que comencenavui, que el temad'aturarla política
turísticadel creixementdesmesuratno neixavui, que
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pensarqueel creixementindiscriminatdelnombredevisi-
tantsno ésiguala creacióde riquesa,ho compartimtots,i
precisamentperaixo,aquestparlamenthapresalllarg d'a-
questsanysdarrersmesuresi determinacionsi el Governles
hadutesa terme,perqueel creixementcanviasdetendencia,
canviasobretotde quantitatcapa qualitat,perqueel que
perdíemeconomicamentamb la quantitat,ho poguéssim
recuperardequalquemaneraamblaqualitato amblesalter-
natives.No confonel turismerural ambl'agroturisme,sé
perfectamentquinaés la diferenciaentreun i I'altre, i jo
personalmentcrecque en un momentdeterminatels dos
tenenuna funció distintaa complir, distintatotalmenta
complir,queno espotdir queel (.,.)siguiperconvertirels
pagesosencambrers,sinó,moltal contrari,jo crecquehi ha
unaalternativade la mateixafunció mésformosa,queés
queenaquells1I0cs,en aquellsindrets,aquíon aquellsque
viuendelcampno tenenunapossibilitatpertreurelesren-
desnecessaries,en1I0cdedeixarabandonatel camp,ambla
qualcosaperdríemel queésmésimportant,queésla sego-
nafasedesprésdeprotegir-Io,aveurecomelcuidam,treure
unesrendesmarginalsper un sistemade prestaciód'uns
serveisquea tot Europas'hi hanestesos.
Quanta lesenergies,allodeI'aigua,elsresidus,novoldir
quehi coincideixiabsolutamententot,voldir c1aramentque
esticpreocupatpeltemadel'aigua,voldir queesticpreocu-
patpel temade l'energiai vol dir queesticpreocupatpel
temadeIsresidus,la qualcosano vol dir quejo cregui,ni
vostetampoc,que el temade l'energiaes pugui resoldre
nomésperunadelesalternativeso nomésdientquea partir
d'arahemdereduir-neel consum,perque?Perqueunade
lescircumstanciesqueduuaparelladao quevajunt ambuna
certaqualitatdevidaésunentornquea la millorcadavega-
daobliga,si no s'hi cerquensolucionsadequades,a un con-
sumsuperiord'energiai que,per tant,enspodemtrobar
ambdificultats.
En el quesí queteniamoltd'interes,i hedit queno en
tornariaa parlar,peroés quemel'ha posadamolt clara...
Precisamentperquenotenccapinterespersonali particular
eneltemadesesSalines,especialmentimportantpatrimoni-
al,ésperqueem pucpermetreel luxededefensarallo que
crecqueésjust, independentmentde si mésmeuo no és
meu,i el ques'havolgutconvertiren una lIuitaen moltes
d'ocasionsparticulari personalendefensanod'unsinteres-
sosgenerals,sinód'unsinteressosparticulars,ésprecisament
allo que em motivaa poder-lidir qued'aquíva sortir la
primeralIei de protecció,la quala vostesno agrada,pero
queprotegiatotaunaseriederaconsi d'espais,i elsprotegia
íntegrament,quedesprésesvaconsiderarquehaviadeser
mésamplia,i es va ampliar,peroqued'aquía la postura
quemantenienen aqueixindret,i en d'altres,i en d'altres
indrets,els representantsqueenaquellmomentmovienla
Uei d'espaisnaturals,que la pintaveni que la grafiaven
aquí,vaferquejo emplantejasunacosaqueno hi teniares
aveureeconomicament-ni seriamésricni méspobre-,pero
quesuposava,al meu veure,una injustíciaquantque les
decisionsd'aquís'hande respectar,si ésquevolemrespec-
tarl'autonomia,i lesdecisionsecologicament,desdelpunt
de vistapuramentecologic,no erentan bonescomes
pensaven,sobretotquan es dissenyavenúnicamenti
exclusivamenten contrade determinadespersones,no
estavenbé i empermetienfer aquestalIuita.Vosteno
eraaquí, i li posaréun altrecas,altresmás viejos del
lugar..., ja ¡'hecontadaaqueixamateixa.A la Serrade
Tramuntana,allaon visc,no dic allaon hi hacameya,
perqueésdela meyadona,hi esticderealquilado, quan
s'hi vafer el nivella travésdelquals'haviadeprotegir
la SerradeTramuntana,esvaagafarunacotai esvadir
-no somtopograf-:tal cota,i el Sr. GonzálezOrteava
veniri emvadir: Mira el quepassa.Que passa?Diu: Et
sonaa res,aixo?Dic sí, em sonaa ca la meyadona.
Diu: En arribaral límit decateva,baixen6, 7,8 cotes
denivellfinsa unacarretera,queésla carreteraPalma-
Sóller, no és quesigui una carreteramolt torta, i en
arribara l'altrenivell,I'altrelímit tornaa pujara I'altre
nivell de cota;bé, pero aixo és una injustícia,ho fan
perqueparlis. Deixa-hofer, tantm'és,és ca meya,no
hi vull ferni capurbanitzacióni la vull destruir,el gust
queem donaés no tenir-hi ningú,viure-hi,cuidar-la,
enterrar-hitot quantguany.Aqueixmateixparlament,
quanva veureque no hi haviauna protestadel grup
polític que em donavasuport ni del propi interessat
dientquinaimmoralitat!,atacpersonal!,empeguei'ts,en
el darrerminut ho tornarena posaraquí on tocaya.
Amb sesSalines,hi passaun poc el mateix,jo no faig
unadefensapelqueésmeu,lesestim,lesaprecil,hi he
viscut,hanestatla meyaformadevida,heapresmulti-
tud de cosesque mai no oblidaréi possiblementcrec
que hi tenc mésestimacióque la que hi pugui tenir
ningú,i mainovoldriaquedeixassindeferallopelque
varensercreades.Per tant,enaquestema,punti final,
perque,depressions,no hefetesmai;degestions,mol-
tes,i encaraen faré més,totesles que pugui,perque
quancrecquetencla raó,la defenspúblicament,sense
amagar-me'n;miri vostesi men'amagqueleshe fetes
ambgentdelmeupartiti delpartitcontrari,leshefetes
a Palmai les he fetesa Madrid, perquea vegadesles
notíciesno arribenpertotde la mateixamanerai les
visionssón diferents,i convéque aquellque hagi de
decidir,quedesprésdecideixambtotalIibertat,tengui
toteslesvisionsnecessaries.
Sra.Munar, seraquejo tencdeformació,que la hi
tenc,a les mevesorelles,pero pensique sensevoler,
quanhasortitaquí,hadit la paraulainvestidurai jo he
entesenvestidura,miri si ja n'esticmentalitzato avoste
ja li fallael subconscient,perqueI'haditaduesvegades,
hadit envestidura,d'envestir,no d'investir.
Tots tenimun tarannapolític,no hi ha capdubte,
i jo crecqueésbo quetotsel tenguem,i totspresentam
a l'electoratel nostretarannai la nostramaneradeser,
i tots,en qualquemoment,demanama I'electoratque
jutgiqui té raói qui no,qui diu veritati qui diu menti-
da. Voldria comen~arper rebatre-liun punt, perque
crecqueésmolt important,el quala vosteli hasabut
moltde greu-(...) allo de la coade palla,no fos cosa
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quetambés'enfadas-.Quanjo heparlatdesd'aquestatribu-
naquehemconstruitjunts,ambdistintesvisions,primera-
mentambsuportparlamentari,després,governde coalició
enminoria,i després,coaliciópreelectoral,aqueixacomuni-
tat no teniaen el meuca(...) ni Brokerval,ni el túnel,ni
estavatractantdecarregar-Ios,ni a vosteni al seugrup,cap
d'aquestsmorts;jo he dit quejunts havíemconstrult...,i
quandic junts i construit,juntsvol dir fer les líniespolíti-
quesd'actuacióen totesi cadaunade lesmateriesdecons-
trucciópolítica,d'autogovern,fentrenúnciescadagrup,de
polítiquesindustrialsi agraries,de polítiquesculturals i
d'educació,de polítiquesde sanitati acciósocial,en cap
moment,perqueno m'atreviriamaia dir a ningúunacosa
comaquesta,i si he desortir endefensad'aquellsquehan
estatels meuscoHaboradors,i quandic aixo,hi inclocels
d'ara i els que n'han estatabans,ara i sempre,siguin del
partitpolíticquesiguin,maino m'hansentita dir aixoés
culpadetalo ésculpadequal,ni maino fariaunaactuació
com aquesta,m'he referit al que és important,a la part
política,a les línies mestres,a les línies d'actuació,a tot
allo que és important,tant com recordar-lique no és ver
quehi hagihagutvotacióper illesi guerraentrelesilles,hi
hahagut,perlaLlei electoral,guerraentrepartits-guerraen
el bonsentitdela paraula,no arribarema tirar-noselstras-
tos pel cap-, hi va haverenfrontamententre posturesde
partits,de partitsqueestavenformatsper gentdetotesles
illesi departitsqueestavenformatspergentd'algunadeles
illes,d'alguna,perono guerraentrelesilles,comtambéem
pareixquevosteutilitzalesmatematiquesaixícomli conve-
nen,jo pucsortiravuiinvestito nopresident,segonselsvots
queaquestparlamentemdoni,perojo nosortiréinvestitper
votsde Menorcai d'Eivissa,perque,on sónels 16diputats
de Mallorca?,o no hi compten?,és el grup majoritaride
Mallorca,no hi hacappartitquehagifetni tantsdevotsni
tantsde diputatsa Mallorca,hi tenenuna veu aquells16
diputats,nosónsisords,ni cecs,ni muts,ni elstenimcallats,
i sónmésqueelsdeMenorcai queelsd'Eivissajunts,tot i
respectant-lostots,i pera mi, totsvalenel mateix.Per tant,
aquellque vulgui ser presidentd'aquestacomunitat,s'ha
establertde mode,mitjansi maneraque molt difícilment
puguisortirelegitpresidentambnomésuna illa, hauriade
tenirpracticamenttotselsvotsi totselsdiputatsde l'illa de
Mallorca, vostesap que aixo s'ha establertaixí a posta,
perquehi haguésaqueixescompensacions.1 el darrer ja
m'haparegutd'acudit,miri quejo m'haviapromes,i crec
quefinsaraho hecomplit,no serun showman,comdiuen
queho somsempreenaquestatribuna,pensiquequanparl
en broma,normalmentésquanparl mésseriosament,i els
pensamentsmésprofundsno van quanaixecla veu,sinó
quanquasiquasino emsenten.Solucions,és un lemaque
serveix,per a l'oposiciói per a qui guanyi,Solucionsno és
per donarnoméssolucionsalsproblemesquehancreatels
altres,Solucionssón un pensament,una idea,una manera
quediu:Jo analitzaréquinaésla situacióexacta,i la perfec-
ció no l'aconsegueixningúmai,aqueixanomésla té Déu.1
miri, Sra.Munar,vosteemvadir un dia,quasitirant-me'la
la cara,o a mi m'hova pareixer,un pensamentqueemva
quedargravat;enel passatdebatdel'estatde la Comunitat,
voste,aprofitantuna frase,no va dir de qui, peroqueera
d'en Churchill,em vadir benseriosament:"Pensi,Sr.
Cañellas,queespodenenganarunspocsduranttot el
temps,quees podenenganarunsquantsdurantalgun
temps,peroqueno espodenenganartotsduranttot el
temps",i jo vaigpensar:Tendraraó,estaréequivocat,
no estaréfentel queésjust i convenient.Cregui'mque
duranttotala campanya,duranttotala preparaciódeis
projectes,deisprogramesi de l'accióqueel meupartit
haviadedur a termejo mateixvaigreflexionarsobresi
jo estavao noenganantlagent,i vaigpensarqueaques-
taeraunacampanyaqueemdonariarealmentla pauta
delquepensavao no la gent,i miri, lagentdeMallorca,
ladeMenorca,lad'Eivissai arafins i tot ladeFormen-
tera,jo nosédequinaforma,modeo manera,perquin
pensamento perquinadeducciólogica,perosesenten
demomentmoltmésbéambmi,encaraqueelsengani,
queambunsaltresquea la millor elsdieulesveritats,
seraquesónunsmasoquistes.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies,Sr. Cañellas.
Arribataquestpunt,sesuspenlasessióperuntemps
decincminuts.
Senyorsi senyorsdiputats,elsprecques'asseguinen
elsseusescons,perfavor.Senyoresi senyors,recomen~a
la sessió.
Passamal tornd'intervenciódelgruppolíticEsquer-
ra Unida.Té la paraulael diputatSr. Grosskei Fio!'
EL SR. GROSSKE 1FIOL:
No hi haningú,tantdebo.SenyorPresident,senyo-
resi senyorsdiputats.
Sr. Cañellas,lamentablement,pera mi, peravoste,
per a aquestacambra,(oo.) desprésdel timbre,i perals
ciutadansi ciutadanesd'aquestacomunitat,aquestnoés
un debatni és una votaciód'investiduranormal;en
primer lloc perquees produeixdins un clima polític
enrarit,marcatpelscasosde corrupció,quesónen la
conscienciade totsels presents,de totsels mitjansde
comunicaciói pensqueenlad'unabonapartdeisciuta-
dans;ensegonlloc,perqueunainvestiduraésun debat
per un programadegoverndequatreanys,i jo tencla
conviccióquesi vosteés investitavuicapvesprel més
probableésqueno arribia l'any99,ja siguiper l'acció
de lajustíciao siguiperqueel seupropipartitconsideri
en un momentdeterminatqueel casoBaleares,segons
semblaéscomesdenominaa Madridaquestasituació,
pesaexcessivamentsobrelesexpectativeselectoralsdel
PartitPopular;entercerlloc,ésatípicperquevosteva
venira aquestacambraambun discurson realmentno
vaentrarni en unamínimaprofunditaten la crisipolí-
tica que s'estavivint en aquestacomunitat,i quart,
perquevavenir ambun discursabsolutamentgeneric,
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inconcreti sobreel qual realmentés difícil entraren un
debatprogramaticamb una mínimaprofunditat.Jo supos
queaixoés unatecnicaparlamentaria,m'ho imagin,no ho
sé,perquesomunamicanou en aquestescoses,suposque
perquedesd'aquíse li digui:No anomenani el síndicde
greugesni el síndicde comptes,i desprésvoste,desde la
replica,digui:Aprofit I'avinentesaper,formalment,prome-
trequeefectivamentdurantaquestmandathi haurasíndic
degreugesi síndicdecomptes.En tot cas,un plantejament
inicialtanliglh dediscursrealmentdevaluael debat,perque
el final del debatés la propostaconcretai no el debatés
precisamentl'aprofundimenti el contrastd'opinionssobre
lespropostesinicialmentexposadeseneldiscursd'investidu-
ra.Pertotesaquestesraons,especialmentperlesduesdarre-
res,quefanesmental seupropi discurs,i pel fet quevoste
ni tansoIshagitengut,jo crec,la deferenciacapa aquesta
cambradedir queno ésverqueel Partit Popularhagico-
bratcomissionsdel túnelde Sóller,aixoqueha dit alsmit-
jansde comunicació,dir-ho aquí, en la cambra,quan es
demanala investidura;la temptació,realmentdel nostre
grup,era practicamentprescindirdel debatprogramatic,
empraraqueststrentaminutsdetempsperintentarposar-lo
unamicaen contacteambla realitati explicar-liles raons
polítiquesi moralsperlesqualselnostregrupconsideraque
nihadeservotatni tansoIsvostes'hauriad'haverpresentat
aaquestainvestidura.La temptacióhaestatgrossa,pero,per
respectea la cambrai per respectealsciutadans,una part
d'aquestempssí queseradedicadaa analitzarel contingut
políticdel seudiscurs,un discursque,per lesraonsquehe
ditabans,mésaviats'had'analitzarpelsseusdesequilibrisi
perlesseveslIacunesqueno perallo queexposaenpositiu.
En aquestsentit, i comen<;antper cosesuna mica de
caracterpuntual,vull referir-mequem'hacridatextraordi-
nariamentI'atencióque un documentd'aquestacategoria,
d'unavotaciód'investidura,efectivament,esfaci simultani
(oo.), comha dit la Sra.Munar,de regionalismesinceri de
nacionalismemoderat,ésqueelsdosconceptesónel ma-
teix?,no hi ha diferenciaentreunacosai I'altra?,o el fet
queI'autogoverns'argumentidesdelpuntdevistaque,si ha
deservirpera qualquecosa,ésperquehi hagimésqualitat
de vidai quesiguiuna condicióper al progréseconomic;
home,aixotambéés una micafort, ésa dir, éscom argu-
mentarque hi hagi lIibertati democraciaperquehi hagi
qualitatdevida,estabéassociarelsdosconceptes,noésque
estiguimalament,pero és una cosamolt més profunda,
l'autogovern,l'autogovernésun dretdellibertatcol'lectiva,
aixícomtotstenimun dretde llibertatindividual.Aixo és
important.Entre unacosai I'altra,la veritatésquehearri-
batasospitarsi esteniaclarelconceptedelqueeraI'autogo-
vern,delqueerael regionalismei delqueerael nacionalis-
me.Per tant,al redactordel document,la veritatésqueli
donariaunamicaderigorsobretotsaquestsconceptes.Des-
prés,unaltretemaquem'agradariatocarésquevosteparla
quehiestaperfectamentlegitimatacausadelsuportabsolut
queli hadonatla societat.Bé,primer,la legitimitat,éscon-
diciónecessaria,pertenir-la,pergovernar,elsvots,perono
éssuficientelsvotspertenirlegitimitat,i segona,nohemde
confondreles coses,vosteté majoriaabsolutaen aquesta
cambra,perono majoriaabsolutaen la societat,avoste
l'hanvotatun 44%deIsciutadansd'aquestacomunitat,
aquí passencosesde l'estil que darreracadaun deIs
diputatsdelPartitPopularhi ha5.400vots,darreracada
diputatd'EsquerraUnida,perexemple,hi ha8.200vots,
sóncosesquepassenenfunciódeleslleiselectorals,són
lIeisques'had'acatar,nosaltresomelsprimersqueles
acatarem,malgratque no estamd'acordamb aquest
sistemaelectoral,pero,naturalment,una cosaés que
s'acati,unacosaésqueesrespecti,lacomposicióactual
del Parlamenti una altracosaés que ensembalemi
digamque tenim el suportabsolutde la societat;és
bastantlluny,el PartitPopular,bastantsdepuntslIuny,
de tenir el suportabsolutde la societat.Efectivament,
vosteva dir ahir queno governariaambprepotencia,
desd'aquestamajoriaabsoluta,perola veritatésquea
mi em va sonaruna micaestrany,perquerecordque
una de les darreresaccionsque va impulsardesdel
Governvaser precisamentunamodificacióde la Llei
electoralqueactuavaa favordelesmajoriesi ambmolt
pocrespectecapa lesminories,quevaserla pujadadel
llistó electoralal 55 per accediral Parlament;és un
projectequepolíticamentvafracassarparcialment,pero
globalment,va fracassar,basicamentestavapensatper-
que UM no fos presenten el Parlament,alla veimla
Sra. Munar, tan frescai tan eixeridaen aquestdebat
d'investidura,suposque tambéanavauna mica per
nosaltres,i aquí somambla nostramodestiadeisnos-
trestresdiputats,perosí quehi hahagutun damnificat
quejo vull recordar,queésun diputatverdperMallor-
ca,MiquelAngelLladó,quenoésaquíi quehi hagués
estatambla legislacióanterior,al qualhemdeixatfora
dela carreteraperaixo,cosaquejo lamentsincerament
per la pluralitatdemocraticad'aquestacambrai ho
lamentperqueel Sr. Lladó, entred'altreshabilitatsi
avantatges,teniala deserunapersona-téla deseruna
persona-queesdeixariatallarunamaabansdecobrar
unsdoblersqueno s'haguésguanyatambla sevafeina
o fer unadeshonestedatpolítica,i jo no esticsegurque
els 59 diputatsque formam aquestacambrasiguem
creditorsd'un títol semblant.
Des del puntde vistasocio-economic,ésa dir, del
contingutdeldiscurs,hi haunacosaqueésrecurrenten
lessevesintervencionsparlamentariesi extraparlamen-
taries,malgrathi haapel'lacionsenlasocietatcivil,com
a motorde l'economia,hi haunacertapresentaciódel
progréseconomic,delcreixementeconomicdela nostra
comunitat,comun fruit de la feinafetadesdelgovern
d'aquetacomunitat.Jo li podriareplicar,naturalment,
queelsturistesno hi vénenperqueni el seugovernni
el PartitPopularelscridi,queladevaluaciódela pesse-
ta intervéfavorablementenaixo,quela crisideIsmer-
catscompetidorsenel nordd'Africatambéi quetambé
d'altresfactorsque naturalmentsón aliensa la seva
accióde govern,i quesón clauen l'importantcreixe-
mentdela nostraeconomia,creixement,d'altrabanda,
mésquantitatiuquequalitatiu,i ambtotaunaseriede
desavantatgesi desequilibris,enelsqualsmésendavant
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entraré.Sentcertaixoquehedit, si nomésdiguésaixo,no
seriajust,perque,efectivament,otalasevaacciódegovern
vaencaminada I'únic horitzód'afavorir,depermetrei de
facilitaraquestabonasalutdeIsindicadorsmacroeconomics
i, efectivament,els indicadorsmacroeconomicsd'aquesta
comunitatdonenbonsresultats,i és una cosaquejo vull
deixarc1aramentdamuntla taula,perqueno estractad'in-
tentarcanviarsempred'unamaneraunamicamesquinala
realitat.El problemaésqueenel seudiscurs,enel seumo-
del i, en definitiva,en la sevavisió de la realitat,hi ha,jo
crec,unaenormeparcialitat.30crecquevostenoanalitzales
contradiccionsquegenerael nostremodeldedesenvolupa-
ment,ni desdel punt de vistaecologicni desdel puntde
vistasocial,ni tampocno analitzaprou béelsdesequilibris
internsdela nostraeconomia.Vostevadedicaronzeminuts
de la sevaintervencióa explicarel creixementespectacular
del nostreProducteinterior brut;el Sr Matas,supos,Ii fa
facilitardadesde comparan<;aamb anysanteriors,termes
absoluts,termesrelatius,comparacióambEuropa,compara-
ció ambEspanya,índexcent,índexalloquefaci falta,sem-
blavala muñecaBarbie,Barbieenfermera,Barbiemotorista,
Barbietal,ésadir,el PIB detoteslesmanerespossibles.sap
quandetempsvadedicara laprecarietatdelescoJ.locacions
i al mercatlaboral?Dos minuts;no hi vaesmentarque,deIs
contractescelebratsenguany,el 61% té unaduradaigualo
inferiorasismesosi quenomésun 2% d'aquestscontractes
siguinindefinits.I darreraaquestesxifress'amaguendrames
personals,humans,dejoves,degentno tanjoveque,efecti-
vament,estaemmarcadaen aquestarealitati quejo supos
queestrobaabsentdelseudiscursi d'aquestdebat,si ensen
descuram.
I efectivament,aquestamitjanasalarialbasei depensions
baixaquejo molt gustosamentsom el tercera treureen
aquestatribuna,efectivamentes trobamolten relacióamb
aquestaprecarietatdelnostremercatdetreballi ambaquesta
estacionalitatdela nostraeconomia.I allaon hemposattant
dePIB peramunti peravall,tambéemsapgreuqueahirno
fosobjected'atencióaquestsmilersdefamÍliesquea Balears
viuenambunarendafamiliarsituadaen els umbralsde la
pobresa.30crecquehi had'haverunesment,unaanaliside
per queaquestacomunitattan rica produeixaquestsfeno-
mensi unavoluntatpolíticaclaradefer qualquecosaamb
aixo.I jo crecquevosteho deixafora perqueen definitiva
quedafora de lessevespreocupacionsestrategiques,quela
sevapreocupacióestrategicaésqueelsindicadorsmacroeco-
nomicsfuncionencorrectament.I per aixo, efectivament,
aquestacomunitatautonomahaestatla darrerade l'Estata
tenir unacosasemblantal salarisocial,per impuls,d'altra
bandad'una altra institucióque és el Consell Insular de
Mallorca,per aixo en aquestacomunitatno hi ha dialeg
socialambelssindicats,queno sési els reuneixper Nada!
per felicitar-los,pero lIevatd'aixo no hi ha dialegsocial,
I'únic ambiton hi hahagutun dialegsocialefectiuhaestat
enel temadelRaiguer,i sospitqueperqueescreianecessari
perteniraccésaunsfonseuropeus,perque,si no,ni tansoIs
enaquestcas,i no crecquehi hagila mésmínimavoluntat
políticad'exportaraquestmodeldeconcertacióqueesvafer
enel casde la comarcadesRaiguer.
Voste,d'altrabanda,parlad'economiasostenible,de
passardeproteccióaconservació,d'harmonitzarcreixe-
menteconomicamb respecteal mediambient,pero,
aixo,per a mi, i coms'ha recordataquí,mancatotal-
mentde credibilitat;tal voltaperquejo, personalment
heanatamoltesmanifestacionsintentantprotegirespais
naturalsquevosteo el seugovernvoliaurbanitzar.Tal
voltaés per aixoqueel temade I'economiasostenible
i laprotecciói laconservacióemsonaunamicaestrany,
no?,no somI'única qui li hasonatestrany,i emsuma
aquestaestranyesa.1perqueavui mateixva al BOE el
casde SesSalines,temasobreel qualno farésang,ni
sobre1'1%, ni sobrela famíliani sobreels interessos
particulars,perotemadelqualjo vull deixarconstancia
enaquestdebatqueemsentmoltorgullóspolíticament
quela meyaformaciópolíticahaguésiniciatelstramits
legislatiuspera lasevaprotecció,noemsentenabsolut
víctimade cap reflex centralistaper aixo, no és un
problemade competenciesni de centralisme,és un
problemapolÍtic,i si no fosqueno m'agradaentraren
segonsquinstipusde terminologia,és a dir, no hi ha
mésarrelata la terrai menyscentralistaqueun cacic,
i la defensade la meyaterrai del meupoble,jo tenc
I'íntimaconviccióquetambépassaper la lIuitacontra
figurestanarreladesa la terracomsónelscacics.
Vosteparlade donarsolucionsal temade I'aigua,
pero no he vist unaanalisiseriosade per que aquest
temas'haconvertitenunproblemadeprimerordre,per
que un recursbasiccom aquests'ha convertiten un
temaestrellai unapreocupaciódel conjuntdeIsciuta-
dansi de lesinstitucions.No posaen relacióel seumo-
del de generacióde renda,del qual estatan orgullós,
ambelscostosqueaixocomportaentemesd'energia,en
temesd'aigua,deterritori,deresidussolids,i, pertant,
jo crecqueperaixomateixestaincapacitatpertrobar-hi
lessolucionsadients.Peraixovostefa el POOT quefa,
el Pla decarreteresquefa,el Pla deportsesportiusque
fa, i per aixo es plantejaambI'horitzó, la construcció
d'una novacentraltermicaa S'Estalella,quesón tots
elementsambels qualsdesde la discrepanciapolítica
naturaldinsun parlament,nosaltresno hi podemestar
d'acord,Peroqueens(oo.) pocambtotaaquestaretorica
delcreixementsostenible.Vosteno haparlatdela pres-
sió urbanitzadoracontinguda I'actualplanejament,no
valoraels costosdel creixementdel sectorserveisen
termesquantitatiusdesdel punt de vistaecologic,no
parlade la indisciplinaurbanísticacoma preocupació,
independentmentdela institucióquetenguilescompe-
tenciesfonamentalsen aquestema,i, en definitiva,jo
crecquerealmentvosteno té un modelecologicament
sosteniblequeharmonitziel creixementeconomicamb
el respectea la naturai unaadministracióacuradadeIs
recursosnaturals.
Per últim,vostetambées lamentadeIsdesequilibris
internsde I'economia,ésverqueha fetesmentd'aixo,
i proposaunaseriedemesures,demomenttanvagues
comtoteslesanteriors,perodevegadesla redacciód'un
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documentexplicitaquinésel sentimentanínimde la perso-
naqueho ha redactato que no lIegeixrespected'aquest
tema,i voste,parlantdelacrisidel'agriculturai dela indús-
tria,no nomésva arribara dir, sinóqueestaescrit:"ésbo
quenos'esfonsintotalment",quevoldir quetalvegadaseria
boques'esfonsassinparcialment?Desdelpuntdevistad'un
agricultor,desdelpuntdevistad'un industriali desdelpunt
devistad'un industrialcomjo, la veritatés que aquestes
paraulesónmoltpoctranqui¡'¡itzadoresrespectede laseva
futuraacciódegoverni al necessarireequilibride la nostra
economia.
Despréstambém'agradariaparlardelconceptecIientelis-
taquevosteté de la política,molt poc casableen la meya
opinió,ambaquestesprotestesdepolíticaliberalquenotam
eninfinitatde temesdesubvencions,de políticadetercera
edat,funciópública,etc.,etc.,s'handit cosesaquícomel
temade la batIliade Manacor,i podríemparlard'altres
coses,decomparladesuperarel pacteautonomic,ésadir,
considerar-locom unaetapamésdinsel desenvolupament,
cosaqueno éscerta,el pacteautonomictédinsel seuma-
teixtext,lamanifestacióexpressaqueésel desenvolupament
finaldel títol vuitede la Constituciódesdel puntde vista
deIsfirmants,quesónelseupartiti el PartitSocialista.Pero
noemparladel'EstatutdeI'any91,del'Estatutques'hade
veured'aquía pocen el CongrésdeIsDiputats,i quecríti-
camenta la replica,crec que Unió Mallorquinadiu que
votara,queli donarasuportqui li doni suport;bé,li donara
suportel PartitPopular?,empreocupjo a l'horadeferuna
votaciód'investidura.
1 m'agradariaparlarde I'ordre Rotger,de la feblesai
ambigiiitatde la políticacultural i lingiiística,i de molts
altrestemes,del regimfiscalespecial,perola veritatésque
hedit al principiqueaixono eraunainvestiduranormal,i
jo noemvull ficaralcarrild'unainvestiduranormal,perque
lIavorsemfic enuncarrilqueavostesuposqueli resultaria
extraordinariamentcomode,peroquejo, endefinitiva,d'a-
questcarril vull treure,modestament,en aquestdebal.1el
vull treureperqueelscasosde corrupciódesvirtuenel que
hauriad'haverd'estatun debatpolític normalitzatdesdel
puntde vistad'EsquerraUnida, que és el debatqueens
haguésagradatfer sincerament.El desvirtuena vostecom
a figuraaspirant,coma candidata la Presidenciadela Co-
munitatAutonoma,i, en definitiva,jo no emvull ficaren
aquestcarril, perquequanvosteafirmaal seudiscursque
semprehaactuatd'acordamblesnormeslegalsi disposici-
onsjurídiquesi sempredins la legalitatmésestricta,jo, la
veritat,ésqueno me'l crec,no me'lcrec.No me'lcrecper
totelquehi hadamuntlataula,pertotel queestad'actuali-
tati estaalstitulars,i obviamentpermoltescosesqueperta-
nyenméso mancoal passati quedemostrenqueefectiva-
mentdesdelseugovern,vostemateix,desdelseupartit,es
nedabédins lesaigiiesterbolesde la corrupció,esnedabé
dinslesaigiiesterbolesde la corrupció.Desdeisfamosos
casosde Zeusi Torcal,queen fi, a mi m'agafende noves,
s'handebatutmoltesvegadesen aquestparlament,no?, les
subvencionsolivareres,finsaBon Sossec,passantpelcasdel
consellerde Funció Pública,el Calviagale, on la mateixa
sentenciajudicialdiu queefectivamentelscondemnats
erenunsmandados,i no hi hahagutcapinterespolític
per partdelPartitPopularpersaberqui erenelsman-
dantesdeismandados,i jo sospitqueésperqueelsman-
dantesdeIsmandadosobviamentestrobavendins1I0cs
destacatsdel Partit Popular,com no podiaserd'altra
manera.
I corrupciótambéli dic jo alscasosde transfuguis-
me,casosenelsqualsvosteshanrecorregutd'unama-
nerasistematica les darrereslegislaturesi queel Sr.
AlvarezCascos,quesuposqueelsdonadenominacom
la pitjormaneradecorrupció;efectivament,un transfu-
ga és una manerade corrupció,i aquí,desdel Partit
Populars'hatengutunaconnivenciaperfecta,harmoni-
osaambaquestipusdecoses.En contradiccióabsoluta
ambel queel seupartitpredicaaaltresinstancies,voste
no reconecresponsabilitatpolíticapossibleen capcas
decorrupciódeIsqueestandamuntla taulai esremet
alsjutges,i efectivamentfentaixo fa exactamentigual
queelquefael Sr.González,i faexactamentelcontrari
delquepredicael Sr. Aznar a nivelld'estat,aixoésun
fel. No reconeixla responsabilitatpolíticai remetreque
hi ha la sentenciajudicial,quanja ensduguinambles
manetesja nohi hauramésremei,aferrar-sea lesposi-
cionspolítiquesd'aquestamaneraésel mateixquefa el
Sr. Gonzálezi el contraridelquepredicael Sr. Aznar.
Pero és que fins i tot situant-seen la hipoteside
sentenciesjudicialsdesfavorables,laveritatésqueelseu
discursnoemvaresultargensni micatranqui¡'¡itzador,
perqueni tansoIsvasertancIarcomper dir, "bé,i si
els meusco¡'¡aboradors,es demostrajudicialmentque
hancomesirregularitats,elscessaré,dimitiréjo, assumi-
ré la responsabilitat",no, no, diu que fara amb tota
fermesaalloquehagidefer.Ciar, i alloquehagidefer,
en el seucasparticular,ésmoltdubtósquetenguiuna
líniaunidireccional,potserel queheditjo o potserque
siguila promocióad'altresinstanciespolítiquessuperi-
ors,comperexempleel Senat;comquem'imaginque
hi hauramésinculpatsque senadorspossibles,supos
ques'haurandecercar1I0csaempresespúbliques,Con-
grésdeisDiputatsi d'altresinstancies.Pero, realment
novasertranquil·litzadoraquestafrasesuposadament
tranquiHitzadoradelseudiscurso
I el fet ésquelesresponsabilitatspolítiquesexistei-
xen,sónevidents,i que lesresponsabilitatspenalsque
handedeterminar-seserienresponsabilitatspenalsd'una
extremagravetatpotencialmenl.L'informedelaBrigada
deDelinqiienciaEconomicadela Policiaésuninforme
complexi difícil que ha costatmoltade pensaentre
d'altrescosesperquehi hahagut,comellshandit,obs-
truccióreiteradaperpartdedeterminadesentitatsban-
cariesa facilitardades,entitatsbancariescuriosament
lIigadesapersonesdelPartitPopular,deuserunacasua-
litattambé,i jo crecqueno vaa missaI'informede la
Brigadadela Policia,ésun informede la Policia,no és
unasentenciajudicial,i, pertant,éspossiblequesigui
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corregitpelsumarii perla instrucciódelacausaoAquí hi ha
hagutpersonesa títol individualque han intentataportar
elements,dades,fetsconcretsquedesdel seupuntdevista
personalsalvassinlasevasituacióo modificassinalloquediu
I'informe de la Brigada,algunstal vegadaamb unacerta
fortuna,d'altres,jo pensque haguessinestatmésguapos
callats,perquehaestatpitjor,ésadir hanquedatmésincul-
patsdesprésde la rodade premsaqueabans;pero,en tot
cas,jo el quecrecésqueno capdinscapraó mínimament
estructuradaquetot I'informedela Policiasiguimentida,és
a dir queel queesderivad'aquestainstruccióésquetot ha
estatunafantasia,no hi haxecs,no hi ha ingressos,nohi ha
transferencies,no hi haresderes,aixorealmentno éssen-
satni tansoisplantejar-s'ho,ésadir quetotaquestallaude
dadessiguifals en la seva integritat,en definitivaquecap
doblersde la companyiaconcessionariadel túnelde Sóller
no hagianata lesarquesdelPartitPopularo de lesentitats
o empresesqueli sónproveidoreso queli prestenserveiés
unacosaquenocapdinsunaraómínimamentestructuradao
1aixocreanaturalmentunaconscienciasocialgeneralit-
zadaqueefectivamentaixoha estataixí perquela gentno
sexuclael dit, i aixos'hade materialitzarambbonalogica
democraticaamb les corresponentsresponsabilitatspolíti-
queso
O'altrabanda,logicament,hauremd'esperarlasentencia
deisjutgespersabersi esconfirmala denúnciad'Esquerra
Unida en el sentitde I'existenciad'un delictecontinuatde
prevaricacióen I'adjudicaciói en lesprorrogues uccessives,
pero (000) que són actesadministratiusreglats,que no es
trabena I'atzarqueun governaraensargumentiqueho fan
perqueal ciutadansno elscostidoblers,venca dir, hemde
serunamicaseriosos,ésadir unaprorrogaauncontractista
queincompleixesfa o percausadefon;amajoro percauses
imputablesa la mateixaadministració,la restaés irregular,
i el criteriaquestqueésper estalviardoblers,a partde ser
recercat,la veritatésqueni tansoisésregulardesdelpunt
de vistadel dret administratiuoPero, en tot cas, indepen-
dentmentqueelsjutgesdiguino nodiguinrespected'aquesta
denúncia,el queésciarésqueunaadjudicacióviciadacom
haestataquesta,permoltquealfinalpuguindir quehaestat
prescrita,no peraixodeixadesermenysrepravabledesdel
punt de vistapolític. És a dir el tractede favor ques'ha
donata la companyiadelSr. Cuartés unacosaqueesveu,
quebotaals ulls dequalsevolqueexaminil'expedienti els
documents,i aixoesveu,independentmentdelaqualificació
jurídicaprecisaqueal final li donieljutge,i efectivamentde
l'adjudicaciódelesobresaunaempresaincompetentcomla
delSr. Cuarts'haderivatun retardenormed'aquestesobres
i, per tant,un perjudiciobjectiuper a aquestasocietatque
tenia,nosaltreséremcrític respected'aquestaobra-aquesta
és una altra consideració-,pero es tenia I'expectativaque
ambelsseusdoblersespagavaunaobrai que,pertant,com
acontrapartida,haviadeteniraquestaobraambelsterminis
fixats,hi ha hagutun retardmonstruósi d'aixose'nderiva
responsabilitatpolítica,simplementperhaverfallatambuna
obra d'aquestaentitat,per no haver-Iadonata I'empresa
adequada,independentmentde la possibleprevaricació.
1desdelpuntdevistapenal,vostesapquelescomis-
sionsdeltúnel,toti essentpolíticamentimpresentables,
perquecobrarcomissionsambcontractistesés impre-
sentableperno usarunaltreterme,notenenunasanció
excessivadesdelpuntdevistadelqueelspotcaure,que
diguiel jutge,la prevaricació,per ellatotasola,també
s'arreglaambpenesno massafortes,d'inhabilitacionsi
cosesen aquestsentit,pero si efectivamentels jutges
connectenalloqueelsentitcomúconnectamoltrapida-
ment,queésquehi hahagutprevaricacióenel túnelde
Sóllerperques'hancobratunescomissions,o ques'han
cobratunescomissionsperquehi hahagutprevaricació,
llavorsla sentenciaésde presó,i el quepenalmentels
pot caurealsresponsablespolíticsd'aquestacomunitat
sónpenesdepresóo1aixosónparaulesmajorquecon-
videna la reflexióo
Arnés, jo esticconvin<;utquevostei el seugovern
és políticamentresponsabled'haveralentatI'operació
delnegocidelSr. Berga,s'haesmentatenaquestacam-
bra enanteriorsocasionsla sevapresenciaambtotala
planamajordelGoverna l'actedepresentaciópública
d'aquestaempresa,queaunaaltraseriamésinnocentel
tema,pero el que necessitauna agenciade valorsés
precisamentla solvencia,la credibilitatque li pugui
donarlapresenciani mésni mancoquedelpresidentde
la ComunitatAutonomaal seuactedepresentaciópú-
blica,i vostevadir aquellafraseabsolutamentdesafor-
tunadaquepersonescomel Sr.BergaéselqueMallorca
necessitaperprosperaro1vostes,a travésdelGovernels
donarenlaliquidesanecessariaperfuncionara travésde
les inversionsde milersde milionsde pessetesde les
puntesdetresoreria,i independentmentquesiguilegal
o no ho siguiaquestaoperació,el que és ciar és que
políticamentel queferen i objectivamentel queferen
ésprestar-liliquidesaenaquestaoperació,iquea voste
seli potaplicarperfectamentelcontequelaIntervenció
Generalde l'Estatvaaplicara la UniversitatdelesIIIes
Balearscriticantaquestesinversions,és a dir, si tenen
puntesdetresoreria,vagin-seal Bancd'Espanyai com-
prin lletresdelTresor,noesfiquinambaquesteshistori-
es,nomanegindoblerspúblicsd'aquestamaneradonant
suportaoperacionsd'aquestescaracterístiquesi, arnés,
provocantqueunapetitapartd'aquestsdoblersnos'ha-
gi tornal.
1,arnés,jo afirm,jo quesomd'aquestendevinaires
quedemomentnos'hademenjarlaboladecristallque
aixícomvaigdir queviuríempocdesprésde lacampa-
nya electorali del dia de les eleccionsun procésde
deterioramentdelavidapolítica,decantabrització,vaig
dir jo, perquetots aquestsescandolscobrariennova
for<;a;jo dic quequantoteslesoperacionsrelacionades
ambel casBrokerval,quanel temadelpelotazode Sa
Nostra i de les possiblescomissionshaginsortit a la
llum, encarahi hauramésresponsabilitatspolítiques
quedeteriorin-i acaben un moment-la vidapolítica
d'aquestacomunital.
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Sr. Cañellas,vosteva acabarel seudiscursd'ahir amb
unafrasehermosa,alambinada,perohermosa,demanantque
lesdiferenciespolítiquesnoestronquinel creixementconti-
nud'aquestarbredelavidad'aquestacomunitato n'arrabas-
sinlesflorsi I'esperan<;a.Jo no vulldecapmanera,no ésla
meyaintencióarrabassarni flors ni esperan<;a,pero a la
brancapolíticad'aquestacomunitat,desd'EsquerraUnida
tenimla conv:iccióquehi pengenfruitspodritsi queésun
deurede totsels democrates,no nomésdeIspartitsi deIs
diputats,deIsmitjansdecomunicació,delconjuntdeIsciuta-
dansi de les organitzacionssocials,intentar arrabassar
aquestsfruitsi apartar-losdelesnostresinstitucions.Aquest
ésel nostreobjectiuirrenunciablecoma partitpolític,com
agrupparlamentari,i és peraixoqueno nomésli anuncii
el nostrevot negatiua la seva investidura,sinó que,una
vegadamésli so¡'¡icit,dela maneramésformalqueretiri la
sevacandidatura.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies,Sr.Grosske.Pel Grup ParlamentariNACIONA-
LISTA-PSM, té la paraulael seuportaveu,Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL 1MAS:
Senyoresi senyorsdiputats,senyorCañellas:permeti'm
quecomenciambunapreguntapersonal.Vostetéamicsal
margedeIscompanysdepartito delGovern? Vull dir si es
relacionambaltragentforadeI'ambitpolític,surtasopar
ambells,fa tertúliapelscafes,dins un bar? Parlaqualque
vegadaambgentdelcarrer,nocoma president,queséque
parlaambmoltagent,sinócomaGabrielCañellas?M'ima-
ginquesí. M'imaginqueésuna personanormalcomtots.
Li demanaixoperquejo particularmentducdiversesetma-
nesquenosurtdecanostrasensequeemparlindeltúnelde
Sóller. He arribata demanarper favor,a la gentambqui
tencmésconfian<;a,quecanviindetemaperqueja comen<;a
a resultarobsessiu.Aixo per no parlarde lesrepercussions
queel castúneldeSóllerhatengutenelsmitjansdecomu-
nicació.
1vosteveaquíahir,al Parlament,a demanarel votd'in-
vestidurai despatxael majorescandold'aquestaterraamb
aquestafrase:"si les instanciesque tenenatribucionsper
jutjarlesactuacionshumanesarribenademostrarlarespon-
sabilitato I'incomplimentde les lIeisper partdequalsevol
personadel meu entornpodenestarsegursquejo sabré
prendre,ambtotafermesa,lesdecisionsquefacinfalta". 1
esquedatana pIe,comsi nohaguéspassatres,i acteseguit
ensendossa-ambtotel respecte-unarondallad'unahorai
mitjadebonsi dolents,elsbonselsseus,naturalment,i els
dolentsI'oposició.
És a dir que,segonsvoste,i Ii posaréun exemple,o dos,si
eljutgearxivalesdiligenciesperquehanpassatmésdecinc
anysdeIsfetsi, enconsequencia,el possibledelictehapres-
crit;o considera,el jutge, queno hi hacausapenalperque
el finan<;amentirregulardeIs partitsnomésés una falta
administrativa,vosteesquedaratana l'amplei aquíno ha
passatres.1queno ésguapoaixo?1té caraper voler
estarlegitimatmoralmenti políticamentper exercirel
poderperqueharebutel mandatde la societat,aixoés
el quevadir: "Nomésestalegitimatmoralmenti políti-
camentperexercirel poderaquellqui repel mandatde
la mateixasocietat".
Sr. Cañellas,si aquíestaenjoc precisamentla forma
enquevostehaobtingutaquestmandat.Si s'hademos-
trat que no ha respectatles reglesdel joc, que amb
aquestsmilionsi milionsdepessetes,quisapquants,que
s'ingressavenal seu partit podia fer unescampanyes
electoralsdeuvegadesuperiorsa lesdequalsevolaltra
formaciópolítica,podiaconvidara soparmil persones
aEivissa,ingressardoblersalscomptesdelPartitPopu-
lar deMenorca,deEivissa,dePalma,d'Inca.Sr. Cañe-
lIas, si al joc de la democraciahi haguésun arbitre
I'expulsaria,li treuriatargetavermella,no podriaestar
dins el terrenyde joc de la democracia.I ve aquí a
parlar de legitimaciómoral. 1 no contentamb aixo -
perquelIavorsreparteixestopa,també-,nocontentamb
aixo,en el súmmumdel cinisme,elevael to de veu i
com un creuatcontraels heretgesentencia:"defensa-
rem la societatdeIsqui tergiversenels fetsde manera
voluntaria,deIs qui pensenque, en política,tot esta
permes,fins i tot la injustícia,la maledicenciai el des-
prestigi,i deIsqui,demaneraconscienti malintenciona-
davolenfer argumentdedogmasociali política partir
de la falsedati la mentida".La falsedati la mentida... 1
deIs qui cobrencomissions,Sr. Cañellas,tambéens
defensara?1deIsquipodenfergranscampanyeselecto-
ralsambdoblersterbols?1deIsfalsosi mentidersque
diuenqueno hanrebutfinan<;amenti no expliquenla
procedenciade dotzenesi dotzenesde talons,de xecs
queacabena comptesdel PP, a comptesd'altscarrecs
del Govern,i de transfuguesquecobrenel seusuport
polític? Ens defensaradeis qui posenels interessos
particularsper damuntels interessosgenerals?1 de
voste,tambéensdefensarade voste? No creuquedu
unabonabigadinsel seuull perveurebusquesdinsels
ullsdeIsaltres?
Com pot dir "defensaremels interessoscomunsde
tota la societatrespectedeIsinteressosparticulars",si
totsaquestsanyshanprimatels interessosparticulars,
d'unspocs,persobredeIsinteressosgenerals?El clien-
telismei el favoritismehanimperat.Excusatenun fals
liberalisme,el Govern baleardel Partit Popular s'ha
negataprendredecisionsentotesaquellesquestionsque
podienresultarpolemiques.1avui,encaraqueelsindi-
cadorstananomenatsdiguinquelesIllesBalearssónla
comunitatautonomade rendaper capitaméselevada,
tenimgravíssimsproblemesestructurals,ja siguiperno
afrontarelsproblemesadoptantsolucionsquepodrien
serimpopulars,o percedira pressionsdegrupsd'inte-
ressos,d'aquellsqui cerquenI'enriquimentfacil,encara
quesiguiacostadedestrossarunanaturalesaprivilegia-
da.S'haconsentit,perexemple,alsnegociantsdel'aigua
eixugari salinitzarun darreral'altreels aquífersmés
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importants.S'hacomprataiguaquanaquestaésgratispera
l'administració.S'hatudataiguasensemesurafinsques'ha
arribata la solucióméscara,inútil i absurda,el trasvassa-
mentambvaixelI.I avui,quanni ambaixotenimel submi-
nistramentassegurat,s'intentaqueels darrerspagesosque
quedenen aquestaterradeixindecultivarlessevesfinques
per treureun hectometrecúbicd'aigua,un hectometrecú-
bic,quantitatques'obtendriafacilmentrestaurantlesxarxes
de distribucióque perdenentreun 20 i un 80% segonsa
quinsmunicipis.Des queesva iniciar I'operacióbarco, la
canonadadelGorg Blauhaperdutaquesthectometrecúbic
d'aiguaquearaesvol treuredel reguiudeIspagesos.
S'haparlatdeturisme.L'any passatenguéremunabona
temporadaturística,no discutirési per la qualitato si pel
nombredeturistes,ja sen'haparlat,peroaixohabastatper
tornarapromoureI'incrementdeplacesi projectesdenoves
urbanitzacions.Avui, a pocsdiesdel mesde juliol, pero,i
miri que li dic, perquehe fet cridadesa les zonesturísti-
ques,lescontractacionsentemporadaltanoarribenal50%,
i així i tot amb moltesplacesvenudesa preu d'oferta.I
mentreunaaltravegadaelsempresarisja intentensalvarla
temporadabaixantels preus,rememorant,qualcun,la crisi
deIsanys92 i 93,estornena tramitarprojectesurbanitza-
dors:SaTalaiolaa Santanyí,CalaPetitaa Manacor,l'auto-
safarideSon Cervera,SesCovetes,hotelsdinszonesrústi-
ques,campsdegolf senseaigua...
I la companyiasubministradorad'electricitatapressael
Governbaleardemandanterrenyson situarla novacentral
termica,centralqueseguramentnecessitaraun portpera la
descarregadel combustible,qui sapsi en un espainatural
protegit...Aquestssón els fets que contradiuenles grans
paraulesd'ahir.Creixementsostenible,Sr. Cañellas,implica
promoureun desenvolupamenteconomicenharmoniaamb
el mediambienti amb uns recursosnaturalslimitatsque
condicionenaquestcreixement,tot el contraride la política
impulsadapel Partit Popular de fomentarel creixement
economica basedemési mésurbanitzacions.
I tambévull dir la meyasobreelssous,perqueaquís'ha
parlatdesi elssoussónbaixoso no,perquevoste,a unade
lessevesrepliquesdiu, "sí, peroés un segmentmolt petit
el deIssousbaixosa aquestacomunitatautonoma",i no és
ver,perqueaquí tambétencles xifresd'ocupacióper sec-
tors,i el 35%deIstreballadors,deistreballadors,delapobla-
cióactiva,el 35%estaenelssectorsdeI'hosteleria,comen;,
indústriai construccióamb uns sous mitjansinferiors a
130.000pessetes,parlamd'unamitjana,a nivelld'estat,de
180.000pessetesmensuals.Sap quin és el sou brut d'un
cambrer?,114.734pessetesmensualsbrutes.Sapqueguanya
un dependentdel comen;,ambelsplusos?,95.210pessetes
mensualsbrutes.SenseparlardeIscontractesprecaris,ni
parlardelnivelldevida,delcostdelnivelldevidaa Balears,
moltsuperiora la mitjanadel'EstatespanyoI.I ahir tampoc
no vadir queaquestesfamílies,quesónunaminoriaimpor-
tanta tenirencompte,sónlesquemésnecessitenun nivell
deserveispúblics,sanitat,transport,i perqueno?,funerari-
a, queel PartitPopularde Palmao a Palmavol privatitzar
únicamentper salvarfallitsnegocisdeIsamicsmalda-
mentsigui a costade perjudicaraquellsque pel seu
poder adquisitiuno podenpagaruns serveisprivats.
Aixo ésla defensadeIsinteressosgenerals,si no hi ha-
guésinteressoseconomicsdedestacatsmembresi amics
delPartitPopular,haurienenterrat425milionsdepes-
setesa Bon Sossec,proposarienprivatitzarla funeraria
dePalma?
Vet aquíquelasituació,sensesercalamitosai sense
volerfer catastrofisme,coma mínimno éstanidí¡'¡ica
comladibuixadaahir pelcandidata la presidencia.Les
Balearscreixen,pero ambquinesrepercussions?:des-
equilibristerritorialsi socials,consumdeterritori,mal-
gastamentde recursos,perduade la identitatbasica,
minoritzacióde la llenguai cultura.Aquestcreixement
propugnatpelPartitPopularésuncreixementdequali-
tatdevidao ensestamconvertintenunesIlIesBalears-
Hong Kong? O no s'estaconfonentcreixementamb
consumismeirracional?En dotzeanysde govern,Sr.
Cañellas,no haresoltcapo moltsd'aquestsproblemes
quetéplantejatsel nostrepaís.Ha solucionatel desor-
drei la depredaciódeI'úsdelterritori?,o laestacionali-
tat turística?Ha assumitque la conservaciódel medi
ambientés unaprioritatpolíticaabsolutasi volemfer
possibleunabonaqualitatdevidai salvaguardarl'atrac-
tiu turísticd'aquestesilles?Ha fet possiblequeelsciu-
tadansadquirissinconscienciade la sevaidentitatde
poble?Ha creatlesgransinfraestructuresculturalsque
necessitam-arxius,biblioteques,museus,conservatori,
quanel tendrem-queunasocietatmodernanecessita?
S'han posatels mitjanssuficientsper ajudarels més
necessitats?S'ha aconseguitampliar el nostrenivell
d'autogovern,algunatransferencia,algunacompetencia
de lesmajorscomsanitato educació?1no parlemde
lestransferenciesalsconsellsinsulars.Ahir ensrevingla-
remen elsesconsquanvaremsentirqueno acceptava
competenciesde l'estatperqueno duen un immoble
transferit,ni metresquadrats.Ouins immobless'han
transferitalsconsellsinsulars,exceptelesoficinesd'in-
formacióturística?Com han volgutdotar les compe-
tenciesencultura,especialmenta Mallorca?
Aixo sí,unacosahafuncionat,a partirdel'adminis-
tracióde la ComunitatAutonomai de les nombroses
empresespúbliques,el Sr.Cañellas,elPartitPopularha
anatconstruintuna immensamaquinariaelectoralal
serveidel partit.S'ha posaten evidenciala utilització
del poderambfins partidistes.S'ha construi'tuna im-
mensateranyinad'interessospersonalsi economics.
Avui, enaquestaterra,no sónelsmillorselsqui reben
suportenelcampcultural,esportiuo economic;nosón
elsmillorselsquientrenatreballara I'administració,no
sónelsmillorselsqui arribena tasquesdegovern,sinó
elssubmisos,elsquiprestenunserveial partit.1hohem
comprovatfa unessetmanes,tambéen vull parlarde
Manacor,no ha pactatprogrames,el Partit Popular,
simplement,simplementhacomprat.No sabemsi paga-
ran,pelquehadit avuideuhaverqualcúqueestaben
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espantat.I no nomésuna persona,no nomésunapersona,
sinóqueunaaltrafins i tot, el presidentd'aquestpartit,la
secretaria,mbla DireccióGenerald'Esports.Veuremcom
acabara.
Ho hemcomprovatambéa SantL1oren<;.En aquestcas
la monedade canvino hanestatunscarrecs,no die feina,
dicunscarrecs,enaquestcas,lamonedahaestatla promesa
d'unesinversionsfinan<;adespel Governbalear,bé,el Go-
vernbalear,el titulardeia"El PP financiarála construcción
deunaunidadsanitaria",comsi el PP fosun partitmecenas
quanaquestsdiesprecisamentsemblaqueéstotel contrario
I comtantesaltresobres,hanestatapunt,perqueal finalno
s'hafirmatel pacte,decomprometreunaunitatsanitariai
unesinstal -Iacionsesportives,noseguintcriterisdeplanifi-
caciógeneral,no obeintuns plansestudiatsi programats,
sinó,simplement,a canvidedonarla batlliaal candidatdel
PartitPopular,quecasualmentnomésteniaun regidoren
aquestmunicipioI araque? Una vegadafrustratel pacte,
continualanecessitatd'aquestesinversionso noenparlarem
més?Ho seguirem.
D'aquestamaneraés com aquestsanyss'hanconstruit
residenciespera la terceraedatqueno espodenmantenir,
coms'han fet costosesinstaI.Iacionsesportivesque estan
infrautilitzades,així és com s'atorguensubvencions,no en
funciódenecessitatsobjectives,sinóderendibilitatelectoral.
1ambaquestespractiques,Sr. Cañellas,s'estaofegantel
millorde la nostrasocietat.Aquí no hi ha 1I0cper a les
personesindependents,crítiquesi amb iniciativa.O estas
ambel PP o etsenemicdel PP. ] mentrela dreta,la dreta
d'aquestaterraesdisfressadeliberali s'erigeixendefensora
delainiciativaprivada,enrealitats'ofegaaquestainiciativa.
1veimcomunapartdeljovent,acabatselsestudisprimaris
o universitarisno aspirena obrir un despatxprofessional,
establir-senunofici,obrir un negoci,sinóquenomésaspi-
raaun enxufea I'administracióo a unaempresa propdel
Govern.Dins I'escaladevalorsd'algunsjoves,afortunada-
mentno de la majoria,d'algunsjoves,ésprioritarisituar-se
políticamenti tenir un 1I0cdefeinasegura I'administració
quepreparar-seprofessionalmentperaobrir-secamídinsla
societatambel propi esfor<;.
El mateixpassadinselcampdelaculturaodeI'empresa.
Aquí no hi ha 1I0csper als millors,sinó per alssubmisos.
Ésel triomfdeIsmediocres,deIsarribistesi oportunistes.A
petitaescala,a nivellprovinciahemreproduitla culturadel
pelotazoposadade modaa Madrid. Fins i tot aquí hem
tengutel nostreparticularRoldan,Berga,fugitdelaJustícia
i capturatperla Justícia.1séqueenel PartitPopulars'han
sorpresper la duresaquehemempratquanhemqualificar
lescomissionscobradespel PartitPopularen I'adjudicació
deltúneldeSóller.Perosi ensrepugnaconeixerelsdetalls
delfinan<;amentdelPartitPopular,encaraésmésrepugnant
comprovarcomescomprenpersonesd'unamaneradescara-
da,ni guardantlesformes,alardejantde I'úsdel poderen
beneficipropio1repugnaveurecomla nostrasocietat,una
partdela nostrasocietat,s'acostuma aquestespractiques,
fiosi tot se'n fa una escolad'aquestasicilianitzacióde la
política.Els mateixosconsellersmésjovesja enpartici-
pen.Les caresnovesdel PartitPopular,quehaviende
representaruna presumptaregeneraciódemocratica,
segueixenlespassesdel mestre.Un jove consellerfou
I'encarregatdetraslladarlespromesesdegransinversi-
onsalscandidatsdeSonCarrióacanvidelvotd'investi-
duraal candidatdel PP. O la ingenuaestudiantde 21
anys,militantdeNuevasGeneraciones,queenviantun
currículumsensela mésmínimaexperiencia,com ha
confessat,es converteixde la nit al dia en directora
gerentd'una empresa,unaempresaqueen eleccions,
casualment,fa treballsperal PartitPopular,i seli ator-
guenplenspodersi firmaqueli donenaccésa misterio-
sostalonsqueprovenenquisapd'on.Quin exempleper
a la nostrajoventut.Aquestssónels triomfadorsde la
nostrasocietat.En 1I0cdedignificarel treba]],la feina
ben feta, el respectea la parauladonada,I'estudi,la
independencia,I'esperitcrític, la capacitatemprenedo-
ra,es]]oeni exaltenelsespeculadors,lagenteguapa,los
nilíosbien,expressionsquenotenentraduccióal nostre
idioma perqueresponena practiquesque el nostre
pobleno coneixiafa unsanys.
1, naturalment,qui compra,qui posapreua lesper-
sones,tambété preu ... Pensinque I'adjudicaciódel
túnel de Sóller és la primerai I'únicaadjudicaciódel
Governinvestigada,ambelsresultatsquehadestapatla
investigaciópolicial.] quedeuhaverpassatambI'adju-
dicaciódecarreteresquealspocsmesosd'inaugurades
ja necessitenreparacions?] ambI'adjudicaciódeI'auto-
pista.1amb les depuradorestan cares,que les obres
addicionalsuperenels projectesinieials.És aquestala
respostaa alloqueposavade manifestI'informeanual
del 1991del Tribunal de Comptesde la Comunitat
Autonoma:"Se hanfiscalizado32 contratosde obras
adjudicadosdirectamentepor un importetoralde] .533
millonesdepesetas.Las bajasobtenidashansupuestoun
menorgastode] millóndepesetas,cantidadproporcio-
nalmenteinsignificante,muchomás reducidaque la
obtenidamediantesubastao concurso,debido,engran
parte,a la restringidapromociónde concurrenciade
ofertasquecaracterizaestesistema,y queenningunode
los contratosexaminados,exceptoen uno de ellos,ha
superadoel mínimo legal de consultaa tresempre-
sas"."En ningunode los contratosexaminados,excepto
enunodeellos.hasuperadoelmínimolegaldeconsulta
a tresempresas".Aquestés el respecte scrupolósa la
legalitat?,així es defensenels interessosgenerals?De
1.533milionscontractats,un miliódebaixa.Trenta-dos
contractes,elegitsa I'atzarpel Tribunal de Comptes,
senserespectarla legalitat,senserespectarla legalitat,
senserespectarla legalitat.
Vet aquí,pero,queaquellsquequanestana I'oposi-
ció fustiguensensepietatals qui governen,avui ens
demanenquenocondemnemabansquehofacilaJustí-
cia. EnsdiuenquesoIsexigiranoassumiranresponsabi-
litatspolítiquesquanhi hagisentenciajudicial,com si
fins avui lessentenciesjudicialshaguessinimportatel
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mésmínimal Sr. Cañellasquefa homenatgesi converteix
ensenadorsalscondemnatsperprevaricacióo perfalsifica-
ció de vots.Sr. Cañellas,vosteconfiaquela justíciano el
condemni,tot és possible,pero vostepolíticamentno me-
reixcappresumpciód'innocencia.Ha mentitreiteradament,
no ha donat,ni vosteni els altresimplicats,explicacions
convincents,i ambla sevapolíticad'afavorirels amicsha
provocatun greuperjudicial conjuntde la societat.
Quanesclatal'escandolBrokervalnegaqualsevolvincu-
laciópropia,delPartitPopularo delGovernambl'empresa.
Tot d'unasabíemd'unainversióde20milionsde l'empresa
públicaISBA que no s'ha recuperat.Davantla Diputació
PermanentdelParlamentdia14desetembrede1994afirma-
va: "ambel temadeisxecsno perdréni un sol segon,qui
vulgui manifestarque hi ha qualquerelacióque la tregui
ambnom i llinatges".I sortí la relació,un xec-famósxec-
de4.166.666pessetesa nomdeGabrielCañellasingressata
Brokerval.Era un raconetdel partido ..., la inversiónen
lnverbrokerespúblicay estábajoel controldel Tribunalde
Cuentas,Cañellas,dixit.Dos diesdespréselsecretarigeneral
delPartitPopular,el Sr. Berastain,haviadereconeixerque
la cuentano estabaintegradaenla contabilidaddelpartido.
Més de quatremilions de pessetesno comptabilitzatsni
declaratsal TribunaldeComptes.I quanelsperiodistespre-
guntarenal Sr. Cañellasper que no haviaconfessata la
DiputacióPermanentaquestainversióaBrokervalcontesta-
ho recorden?-:"perqueningúno m'hovademanar".
Fou peraixoquedia 7 defebrer,el PSM interpel -la el
Sr. Cañellassobrela sevarelacióambBrokerval.Personal-
ment,el vaiginterrogarambaquestesparaules:"Voste,Sr.
Cañellas,oaltresmembresdelGovern,perquenodigui"mai
nom'hovarendemanar",a títolpersonalo enrepresentació
delPartitPopular,hacobratcomissionsperl'adjudicaciódel
túnelde Sóller?,han cobrataltretipusde comissions?La
respostadelSr.Cañellasfou -pagina5783delDiari deSessi-
ons-: "no hi ha res de financ;amenten el meupartit,mai
Brokerval,maiInverbroker,mailessocietatsnohanfinanc;at
el PartitPopular..."
Sr.Cañellas,si nos'hafinanc;atel PartitPopular,expliqui
a qui hanfinanc;atels talons,els xecsingressatsa comptes
correntstitulars,onfigurendestacatscarrecsdelPartitPopu-
lar,Sr.JoanHuguet,presidentdelConsellInsulardeMenor-
ca;Sr. Antoni Marí, presidentdel ConsellInsulard'Eivissa
i Formentera;Sr. Pere Morey,consellerd'Agriculturadel
Governbalear;Sr. Maria Matutes,consellersensecartera;
Sra.MariaSalom,afiliadaaNuevasGeneracionesi finsavui
presidentade la Comissiód'Hisendadel ConsellInsularde
Mallorca;Sr. Caries Ricci, transfugaque dona suport al
Sr.Cañellasla passada,la passadalegislatura;empresesde
publicitatquehantreballatperal PartitPopularencampa-
nyeselectorals;restaurantson s'hancelebratsoparselecto-
rals,...Quinaexplicaciós'hadonatfinsara?...Virus infecci-
osos,bromespesades,inexperienciad'unaestudiantconverti-
damiraculosamenten directoragerentd'unaempresacom
enun contedefades.Quin motiutenial'empresaconcessio-
nariadel túneldeSóller,unaempresaquesemprevatenir
problemesfinancers,fins que va fer fallida, per fer
aquests"donatius"alPartitPopular?O erenestampetes,
aqueststalons?
Encaracreu,Sr. Cañellas,queaquestparlamentno
mereixcapexplicació?Potdemanarunvotd'investidura
quans'hanpublicatevidenciesque demostrenque el
Partit Popularha rebutunstalonsinexplicables?Com
pot afirmar,senseposar-severmellcomunatomatiga,
"el poblebalearenvotar-noshadit quesomhonrats"?
Ido no, Sr. Cañellas,167.000personesl'han votat,
peroaltres192.000personesnol'hanvotat.Ambelseu
mateixraonament,utilitzantelsseusarguments,el 55%
deIsvotants,192.000personesli handit quenoéshon-
rat,perquevosteaquítendramajoriaabsolutadeisvots
deisdiputats,peronotéla majoriaabsolutadeisvotsde
la població.I moltasort ha duit que no s'aixecasel
secretdelsumariabansdeleseleccions,perquepossible-
mentavui-aixono hosabramainingú-,perojo emnec
acreurequeel nostrepobleli haguésdonatelsvotsque
li hadonat,possiblementavuivosteno seriaaquí,el Sr.
Huguetnoseriaelcandidatal ConsellInsulardeMenor-
ca i qui sapsi no tendrienlesbatlliesdemunicipistan
importantscomPalma,Inca,Manacori d'altres.
Sr.Cañellas,avoste,aspiranta lainvestidura,corres-
ponunabonaquotaderesponsabilitatenel desprestigi,
enel descreditqueelsdarrersanyss'hananatguanyant
elspartitspolíticsi elspolíticsen generaldavantl'opi-
niópública.Deisseusactesdegovernantsempresen'ha
derivatun úspatrimonialistadelpoder.Les institucions
en lessevesmanshanestatutilitzadesdemaneraparti-
dista:leshaconvertidesen l'INEM particulardelPartit
Popular.I ambelsempleatsd'estómacagraiti ambels
carrecsde confianc;ai amb els nombrososassessors-
administracióaustera-heupogutcrearunaxarxapolíti-
ca fidel que en moltsde casosha posatun morral a
l'opinió públicaa forc;adeclientelisme.
A les Illes Balears,Sr. Cañellas,ha contribuitmés
queningúa desacreditarl'activitatpolítica,a despresti-
giar-ladavantl'opiniódeisciutadans.Ambelsseusactes
com a governantha ajudata escamparla ideaqueels
políticssón unsaprofitatsquetansoIsmirenpelsseus
interessosi que la política produeix inevitablement
comportamentscorruptes.I pensarquevosterepresenta
a l'ambitde lesIlles Balearsla forc;apolíticaquesupo-
sadamenta nivellestatalhadefer possiblela regenera-
cióde la vidapolíticai institucional,plenaaquestsanys
decorrupcionsi d'abusosdelpodertotalmentinjustifi-
cables,...queDéuenstrobiconfessats!De la regenera-
ció queéscapac;d'impulsarel PartitPopular,elsciuta-
dansdelesIllesBalearsja n'hempogutexperimentarel
miracle.
Sr.Cañellas,aBalearsregenerari moralitzarl'activi-
tat políticaexigeixinevitablementla sevaretirada,la
sevarenúnciaa aspirara la investiduracoma president
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deGovern.Si ésveritatque,comdeiaahir,vol tenirun país
satisfetenpauambell mateix,renuncil.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies,Sr. Sampol.
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